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Dejamos constancia de nuestro agradecimiento a las personas e 
instituciones que nos han brindado su apoyado para lIevar adelante esta 
publicaci6n: 
A las familias de las comunidades de Uritusinga, parte fundamental del 
proyecto, quienes fueron los protagonistas de las actividades 
desarrolladas; de una manera especial a los socios de la APAA, que se 
interesaron en capacitarse y trabajar organizadamente en la actividad 
apicola de una manera incondicional, 10 que hizo posible consolidar las 
actividades y obtener los resultados esperados en base a los objetivos 
planteados con el proyecto. 
A Alfredo Carrasco V., como Coordinador del Programa de Bosques 
Nativos y Agroecosistemas Andinos (PROBONA) y Director EjecutivQ de 
Samiri-ProGea, un reconocimiento especial por su confianza y apoyo 
incondicional en el desarrollo del proyecto. 
Nuestra gratitud a Lenin Prado, quien fue parte del proceso del proyecto y 
aporto con ideas y conocimientos tecnicos a la consolidaci6n de las 
acciones del proyecto. A Katiusca \Valarezo par el apoyo brindado en la 
revisi6n y edici6n de textas. 
A la Fundaci6n Ecal6gica Arcoiris y sus directivos por su apoyo brindado 
durante el desarrollo del proyecto "Manejo y Canservaci6n de Bosq ues 
Nativos". 
Un agradecimiento a Carlos Samaniego y Edinson Barcenas y a los 
tecnicos que fueron parte del proyecto que aportaron en el desarrollo y 
consolidaci6n de las actividades en Uritusinga. 
Un reconocimiento muy especial a la COSUDE y a la Fundaci6n 
INTERCOOPERATION, que a traves del programa de Bosques Nativos y 
Agroecosistemas Andinos (PROBONA), hicieron posible lIevar adelante el 
proyecto "Manejo y Conservaci6n de Bosques Nativos en la Provincia de 
Loja" y esta publicaci6n, gracias a su valioso apoyo financiero. 
I
AI Programa Sur ejecutado por CARE y financiado por la USAID por su I

aporte tecnico y economico para la construccion de la casa Apicola y ,

Agroforestal en la comunidad de Bellavista.
 Pr&Sed-tUith 
Finalmente, a los miembros de las instituciones especialmente a quienes
coordinaron acciones encaminadas a la proteccion y recuperacion de la ;I 
La presente publicacion es el resultado de la recopilacion de la
experiencias de la actividad apicola del Proyecto "Manejo y conservaciocubierta vegetal y al desarrollo de actividades productivas en el marco del iIproyecto. de bosques nativos", desarrollado en los relictos del bosque UritusingcI
I
proyecto ejecutado por la Fundacion Ecologica Arcoiris (FAI) bajo I 
! 
orientacion del Programa de Bosques Nativos y Agroecosistemas Andino(PROBONA), financiado por la Cooperacion Suiza (COSUDE), que apoyproyectos de desarrollo y conservacion, con el fin de brindar alternativaproductivas de aprovechamiento a partir de los bosques nativos en "Sierra y Oriente del Ecuador para generar ingresos economico
adicionales a la familia y fortalecer las capacidades tecnicas y socia
organizativas de las familias de las comunidades. 
La apicultura es una de las actividades que permitio la consolidacion de la~
acciones desarrolladas con el proyecto ya que fue el medio para canseguique las familias se organicen y conformen la APAA, la construccion de
centro apicola y agroforestal dotado de equipos y herramientas necesario~para la cosecha, procesamiento y almacenamiento de la miel de abeja 1
otrosderivados de la colmena. Asi como tambien la produccion dEplantulas nativas en vivero con fines meliferos y la recuperacion de Ie
cubierta vegetal por medio de la regeneracion natural y la reforestaci6n.Cabe recalcar que a traves de la organizacion se pudo agrupar Ieproduccion y comercializacion de la miel, y realizar los tramite~
correspondientes para comercializar la miel en el mercado formal y dar c
conocer al consumidor la calidad, procedencia e importancia que tienEpara la conservacion de los relictos de bosques nativos. 
EI documento contempla seis capitulos donde se describe el contexte del
area, los procesos y experiencias desarrolladas; en cuanto alfortalecimiento socio-organizativo y la conformacion de la "Asociacion deProductores Agropecuarios Arcoiris", la produccion, manejo y
comercializacion de la actividad apicola, valoracion y recuperacion de los
relictos de bosques nativos a traves del aprovechamiento de los productos
no maderables (apicultura y semillas forestales nativas), e informacion de
algunas especies forestales nativas con potencial melifero, ademas de
resultados y lecciones aprendidas. 
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Las comunidades del sector Uritusinga, venian aprovechando los relictos de 
bosque nativo con fines de extracci6n de madera y elaboraci6n de carb6n, 
dando paso a la destrucci6n de extensas areas de cubierta vegetal que 
actualmente estan destinadas a la producci6n agropecuaria. 
Las familias desconocian los bienes y servicios que brinda el bosque nativo 
y pese a su cercania con la ciudad de Loja no ha existido la presencia de 
instituciones y organizaciones que apoyen al desarrollo de actividades 
productivas encaminadas a mejorar las condiciones de vida y proteger los 
recursos naturales que son de vital importancia para las generaciones 
actuales y futuras. 
La FAI en el ario 1995 con el apoyo financiero del PROBONA realiz6 un 
estudio de caracterizaci6n de los relictos de bosques nativos de la regi6n 
sur del Ecuador, una de las zonas consideradas dentro de esta 
caracterizacion fue Uritusinga (Morocho y Romero eds. 2003), que pese a 
disponer de areas muy representativas de bosque nativo andino con una 
gran diversidad de especies de flora y fauna, han sido sometidos a grandes 
presiones antropologicas par la extraccion principalmente de carb6n y 
madera para construccion y aserrios. Estos bosques forman parte de la 
cuenca alta del Catamayo Chira y dotan de agua a las comunidades de la 
parroquia EI Tambo del canton Catamayo para el consumo humano, animal 
y riego que es de fundamental importancia para desarrollar la agricultura. 
Esta problematica motivo el interes de la FAI por gestionar el proyecto 
"Manejo y Conservacion del Bosque Nativo de Uritusinga", en el que se 
planteo la implementacion de actividades productivas para contrarrestar las 
actividades tradicionales degradativas e incentivar a las familias para que 
cambien la forma de aprovechamiento de los recursos naturales. 
La apicultura, estuvo encaminada al aprovechamiento de uno de los varios 
productos que brinda el bosque nativo (polen y nectar) y a su vez generar 
un beneficio economico y de autoconsumo por la produccion de miel de 
abeja y otros derivados de la colmena a corto y mediano plazo, motivando a 
que varias familias dejen de realizar la extraccion de madera, incendios 
forestales y se inserten en las actividades del proyecto. 
ldr~ 
En la regi6n andina se desarrolla una gran diversidad cultural. Pueblos 
indfgenas y mestizos habitan diferentes pisos altitudinales para desarrollar 
sus actividades agricolas, sociales y econ6micas (Ord6nez et al. 2004). 
Dichas actividades son desarrolladas en areas con topografia escarpada y 
suelos muy fragiles, causando asi problemas ambientales severos que 
atentan con la perdida de la biodiversidad y la fragmentaci6n del 
ecosistema en remanentes de bosque nativo, que cada vez se encuentran 
mas alejados de la poblaci6n, mostrando un paisaje desolado, con 
caudales de agua muy reducidos y suelos erosionados expuestos a los 
vientos, escorrentias de aguas lIuvias y cambios del microclima. 
Los bosques nativos andinos han side la fuente de vida de las poblaciones 
ya que de ellos han obtenido los recursos para satisfacer necesidades de 
alimentaci6n, medicina, combustible, madera para construcci6n y muebles, 
carb6n, postes, ornamentaci6n y agua. Pero pocas son las actividades 
encaminadas al aprovechamiento de los productos no maderables de los 
bosques nativos como una alternativa productiva que apoye a la 
conservaci6n y manejo de los mismos y generen ingresos econ6micos 
adicionales para satisfacer las necesidades basicas de las comunidades y 
propietarios de bosques. 
Las experiencias recopiladas en la presente publicaci6n son el resultado 
de un proceso de trabajo continuo desde (1995-2005) con las familias de 
las comunidades de Uritusinga en las actividades de manejo y producci6n 
apicola, procesamiento, almacenamiento y comercializaci6n de miel de 
abeja y en el manejo, protecci6n y recuperaci6n de los relictos de bosques 
nativos. 
La apicultura sin duda es una actividad diferente a las que han venido 
desarrollando los campesinos que se presenta como una alternativa de 
aprovechamiento de los productos del bosque, para quienes trabajan en 






1. Ubicaci6n geogratica 
EI Sector Uritusinga es parte de la cuenca 
binacional del Catamayo - Chira, en donde se 
originan parte de los caudales de agua que 
son de vital importancia para la economia y 
sobrevivencia de las comunidades localizadas 
en los pisos altitudinales medios y bajos de la 
parroquia EI Tambo del canton Catamayo, 
quienes se dedican principalmente a la 
agricultura. 
Uritusinga es un nombre quichua que significa 
"Nariz de Loro". En esta area se desarrollan 
nueve comunidades, que pertenecen a los 
cantones Loja y Catamayo y a las parroquias EI 
rambo, Malacatos y San Sebastian (Figura 1). 
Para "egar a este lugar se toma la carretera de 
segundo orden que pasa por Punzara Alto que 
esta al sur de la ciudad de Loja. 
Las Coordenadas corresponden a: 
• Latitud Sur 4° 02' 21" 4° 08' 09" 
• Longitud Oeste 79° 12' 21" 79° 14' 47" 
Los limites del sector Uritusinga: 
Norte Cerro Membrillo y Loma Agua Dulce. 
Sur Cerro Moraspata, nacimiento de la 
Quebrada Huacamullo y Quebrada 
I Polreriiios. 
Este (Comunidades): EI Coraz6n de la Palma, La Argentina, Las Achiras, 
La Paz de Bellavista, La Florida. 
Oeste Loma EI Duco, nacimiento de la Quebrada Quilluyacu, parte alta de 
Pueblo Nuevo. 
Algunos estudios dan a conocer su riqueza floristica: Manzanares (1998 en 
Morocho et al. 2003) registr6 especies endemicas de bromelias: Til/andsia 
porfil/ae, Tillandsia buseri, Puya parvif!ora, Vriesea petraea y Pitcairnia 
prolifera. Sazo (2000), cita 150 plantas de usos multiples, de las cuales 107 
crecen dentro del bosque, 64 de estas especies son de uso medicinal, 24 
comestibles, 24 forrajeras, y el resto de plantas las utilizan para tintes, 
artesanias y veterinaria. EI 30% son arboles, 31 % son hierbas, 21 % 
arbustos y el porcentaje restante esta distribuido en epifitas, musgos y 
lianas. 
Hacia finales del siglo XVIII se evidencia una sobre explotaci6n de las 
areas dande se distribuia la cascarilla (Cinchona officinalis) en el sur del 
Ecuador para lIevarla hacia Europa con el fin de combatir la malaria. Una 
de las areas que presentaba grandes extensiones de bosques de dicha 
especie es Uritusinga, de donde se extrajo grandes volumenes. 
Existen especies de importancia por sus usos maderables como el 
Curiquiro (Ocotea sp.), Tarume, (Hyeronima macrocarpa) , Negrillo (flex 
sp.), que fueron sobre explotados por el aprovechamiento selectivo y tala 
del bosque, por 10 que actualmente estan en vias de extinci6n (obs. pers). 
2.	 Caracteristicas Fisicas 
Altitud.- entre 2.700 y 3.223 msnm. 
Suelos.- son de textura franco arenosa, de color amarillo pajizo, poco 
profundos, acidos, infertiles, generalmente sobre-explotados por las malas 
practicas agricolas. Hay erosi6n en camellones y remociones en masa, 
principalmente, por el pastoreo excesivo. Han side c1asificados como 
Dystropepts (Morocho et al. 2003). 
Fisiografia.- los terrenos son muy escarpados con pendientes promedios 
del 70%, en muchos lugares se nota la presencia de terrazas pequerias y 
lomas muy pronunciadas. Pertenece a la Sierra Andina Ecuatoriana, 
correspandiente a la Sierra Volcanica Baja (Morocho et al. 2003). 
Clima.- La precipitaci6n anual es de 800-1100 mm, la temperatura media 
anual es de 12° C., se diferencian dos temporadas climaticas bien 
marcadas; unaseca de julio a septiembre y otra hUmeda de octubre a 
mayo, aunque en los dos ultimos arios las condiciones climaticas han 
variado. Los vientos son comunes durante todo el ano, pero sopIan con 
mas fuerza en julio y agosto, frecuentemente acompanados de ligeras 
1I0viznas yen noviembre y diciembre caen heladas (Morocho et a/. 2003). 
Zonas de vida.- Segun Holdrige corresponden a la de bosque hUmedo 
montana bajo (bh-MB) y la de bosque humedo montana (Bh-M ). Mientras 
que Sierra (1999), manifiesta que se encuentran las formaciones vegetales 
de bosque de neblina montano (1800-2900 msnm) y paramo herbaceo 
(2800-4000 msnm) (Morocho et al. 2003). 
Cuencas Hidrograticas.• De las vertientes que nacen en los relictos 
de bosques de Uritusinga reciben agua las siguientes microcuencas (Figura 2): 
• Par ellado occidental (de Norte a Sur): Quebrada Chiriacu, Palma Chica, 
La Palma, La Capilla, Las Achiras y Piedras Blancas, todas estas 
quebradas son afluentes del rio Catamayo (que tiene importancia 
binacional Ecuador-Peru). 
• Por	 el lado oriental (de Norte a Sur): Quebrada Violeta, Potrerillos, 
QUilluyacu, Chanchiquinuma (Changaimina), Uritusinga. Tres Leguas, 
Rumizhitana; todas estas quebradas son afluentes del rio Malacatos 
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3. Aspecto socioeconomico 
Son nueve las comunidades de Uritusinga (Ramohurco, Bellavista, La 
Argentina, La Palma, Las Achiras, La Paz de Bellavista, La Florida, San 
Antonio de Pacaypamba y Palanda), las cuales estan conformadas por 
mestizos y colonos. En el cuadro 1 se presenta en detalle el numero de 
familias por comunidad y los servicios basicos que poseen. 
Cuadro 1. Numero de familias por comunidades y servicios basicos que poseen 
POBLACI6N SERVICIOS BAslCOS 
















Ramohurco 17 85 Si 'No Si Potable No No 
Bellavista 42 210 No 'No Si Potable No Si 
La Argentina 35 175 Si Si Si Potable No Si 
La Palma 15 75 Si ·No No Entubada No Si 
Las Achiras 20 82 Si ·No Si Entubada No Si 
La Paz de 11 55 Si ·No Si Entubada No Si 
Bellavista 




de La Paz 
de 
Bellavista 
San Antonio de 50 350 Si ·No Si Entubada No Si 
Pacaypamba 
Palanda 12 60 Si ·No Si Entubada No Si. 
• No poseen centro de salud. perc algunos son afiliados al Seguro Social Campesino en Rumishitana. y olros viajan a Loja 
EI principal ingreso de las familias de las comunidades de Uritusinga ha 
side la ganaderia (ganado bovino), la agricultura especialmente cultivos de 
frejol y arveja, extracci6n de carb6n, y actualmente la producci6n de miel 
de abeja, en vista de que durante la ejecuci6n del proyecto varias familias 
comenzaron a trabajar en actividades relacionadas con la recuperaci6n y 
protecci6n de los relictos de bosques, vertientes de agua, producci6n 
apicola como una alternativa que permita sustituir 0 disminuir la extracci6n 
de madera, elaboraci6n de carb6n y la ampliaci6n de los cultivos. 
EI trabajo desarrollado tuvo un enfoque 
participativo, donde las familias de las 
comunidades de Uritusinga contaron con un 
espacio de dialogo y aprendizaje que permiti6 
lIevar adelante las actividades del proyecto; es 
importante sefialar que el proceso de 
fortalecimiento de capacidades e involucra­
miento de las familias en las acciones del 
proyecto tuvo ciertos tropiezos en vista de que 
muchas familias no tuvieron interes de trabajar, 
mas bien buscaron aprovecharse de 
materiales e insumos necesarios apoyados 
con el proyecto y luego se retiraban del grupo 
organizado y en la mayoria de los casos las 
actividades fueron abandonadas. 
Asi como tambien hubieron familias que se 
interesaron por capacitarse y aprovechar las 
oportunidades del proyecto y fueron poniendo 
en practica las actividades implementadas, 10 
cual les permiti6 mejorar sus capacidades 
tecnicas y organizativas y dar una continuidad 
a los procesos desarrollados con miras a 
mejorar sus condiciones de vida y recuperar 
los recursos naturales. 
La apicultura fue una de las actividades del 
proyecto que se implement6 a partir de 1997, 
con miras a generar beneficios econ6micas y 
medicinales a corto y mediano plaza y 
aprovechar los productos secundarios que 
proveen los remanentes de bosQlJ8S nativos. 
En primera instancia se present~  y analiz6. con. 
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las familias la posibilidad de establecer colmenas dentro de sus fincas, una 
vez que se cont6 con el interes por trabajar y luego de un proceso de 
capacitaci6n y con el pasar del tiempo esta actividad fue tomando mayor 
fuerza, ya que los productores apicolas con sus propios medios fueron 
incrementando el numero de colmenas con el prop6sito de aumentar la 
producci6n de miel de abeja para la comercializaci6n. 
A partir de 1998 algunos productores apicolas empezaron a vender la miel, a 
familias del sector y en la ciudad de Loja, en tarrinas plasticas y a granel sin 
ninguna informaci6n sobre su procedencia y calidad, los consumidores de 
esta miel fueron incrementando su demanda en vista de que era un producto 
100% natural. 
En el 2002, los productores contaban con mayor numero de colmenas y por 
ende ten ian una mayor oferta de miel que igualmente la comercializaban por 
su propia cuenta. Esta comercializaci6n individual no permitia tener un precio 
fijo de la miel, ya que cada quien la vendia de acuerdo a su conveniencia, por 
ejemplo los precios de un litro de miel f1uctuaban entre los 4 y 6 d6lares. 
Una de las dificultades de las familias era no contar con un espacio fisico 
adecuado para poder organizarse y desarrollar las actividades del proyecto; 
hasta ese momenta el centro de encuentro eran los viveros forestales que se 
mantenian con cada una de las organizaciones (La Palma, Bellavista, San 
Antonio de Pacaypamba) donde se reunia, planificaba y coordinaba los 
trabajos y se compartia experiencias con las familias de seis comunidades. 
Es asi que a partir del segundo trimestre del ana 2002, las familias 
organizadas de los viveros ven la necesidad de conformar una organizaci6n 
con representaci6n juridica teniendo como objetivo principal la producci6n y 
comercializaci6n de la miel de abeja bajo una misma marca donde se de a 
conocer su procedencia y calidad, para 10 cual se elabor6 los estatutos y se 
tramito la conformaci6n de una asociaci6n Juridica sin fines de lucro ante el 
Ministerio de Industria Comercializaci6n y Pesca (MICIP). 
1. Consolidaci6n Socio-organizativa 
En junio del 2003 el MICIP aprueba los estatutos de la "Asociaci6n de 
Productores Agropecuarios Arcoiris" (APAA) conformada por 28 socios 
pertenecientes a seis comunidades de Uritusinga; con ello la organizaci6n 
formul6 su propio reglamento interno, con la finalidad de describir las 
funciones y responsabilidades de cada uno de los socios para el buen 
funcionamiento de la Asociaci6n. Desde su inicio decidieron tener la sede 
de la APAA en la comunidad Bellavista, por que existia un mayor numero 
de familias organizadas que venian trabajando desde inicios del proyecto y 
disponian de un terreno con miras a la construcci6n de una casa que sirva 
para reunirse y desarrollar las actividades del proyecto. 
A partir del segundo trimestre del ana 2003 las familias socias de cinco 
comunidades deciden retirarse, debido a la distancia entre comunidades, la 
falta de vias de acceso y transporte. Cabe senalar que estas familias 
recibieron la capacitaci6n del proyecto y siguen trabajando en la apicultura 
de una manera individual. 
Paralelo a esto con los socios que eran parte de la Asociaci6n se gestiona 
la construcci6n de una casa que cuente con las instalaciones basicas para 
el acopio, procesamiento y comercializaci6n de la miel de abeja, asi como 
tambien que disponga de un especio para que los socios puedan reunirse 
para coordinar las actividades del proyecto y otras acciones que permitan 
el desarrollo de sus comunidades. 
Actualmente la APAA esta conformada por 12 familias socias, quienes 
continuan fortaleciendo sus capacidades tecnicas y administrativas, con el 
prop6sito de diversificar la producci6n de la colmena, asi como tambiem la 
post cosecha; procesamiento, envasado, almacenamiento y comercializa­
ci6n, para 10 cual dispone de 
un "Centro Apicola y Agro­
forestal" con todos los equipos 
y materiales necesarios para 
realizar el procesamiento, en­
vasado y etiquetado de miel 
de abeja. La construcci6n de 
esta infraestructura fue gra­
cias al interes, gesti6n y 
aporte de sus socios y el apo­
yo financiero del PROBONA y 
Figura 3. Centro apicola y Agroforestal de la 
APAA 
otras organizaciones como 
CARE y Consejo Provincial de 
Loja. 
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La APAA ofrece al mercado, desde el 2004, miel de abeja bajo su marca 
Durante los ar'ios 2004-2005 se fue fortaleciendo las capacidades de las 
familias mediante la capacitaci6n en la producci6n de polen, jalea real, 
reinas y productos derivados de la miel de abeja (vinos y turrones) con el 
(BOSQUES Y MIEL) con su respectiva etiqueta de informaci6n del lugar y 
procedencia y calidad, 
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fin de diversificar la producci6n apicola, ademas se facilit6 capacitaci6n en 
normas de calidad de higiene para que el procesamiento de la miel sea 
realizado segun la norma INEN y ofertar un producto de calidad 
garantizada, Asi mismo, se fortaleci6 el proceso socio-organizativo de la 
Asociaci6n para mejorar la administraci6n y funcionamiento de cada una de 
las secciones de la microempresa apicola y las relaciones con los 
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Ademas de la producci6n de miel 
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de abeja la APAA ha facilitado 
capacitaci6n a otras organiza­ VJ
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Figura 4. Intercambio de experiencias para 
el manejo y producci6n apicola 
ciones y grupos de personas 
interesados por implementar la 
actividad apicola ya sea mediante 
talleres de capacitaci6n 0 giras de 
intercambio de experiencias, sien­
do un medio que les ha permitido 
el traspaso de conocimientos y ha 
. , , 


























Por otra parte, a traves de los acuerdos y convenios establecidos con 
familias e instituciones, trasmiten sus conocimientos e incentivan a que las 
familias, organizaciones e instituciones se capaciten en el manejo apicola y 
se interesen por realizar este tipo 
de trabajos, 10 cual es muy beneficioso para la conservaci6n y recuperaci6n 
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Adicionalmente, la APAA cuenta con una estructura funcional que les 
permite trabajar de una forma mas organizada y respetar los roles y 
funciones que desemper'ian cada uno de los socios (Figura 5), 
yean como una alternativa el aprovechamiento de los productos del bosque 
nativo, y a la vez generar ingresos econ6micos que sirvan de complemento 
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Figura 6. Centrifugado para la obtenci6n de miel de abeja 
r 
'.:. 
En el area de Uritusinga desde hace muchos 
alios se encontraban enjambres de abejas en 
el bosque nativo de manera natural, ya sea 
en los troncos de arboles viejos y en cuevas 
debajo de las piedras. Varias familias de 
Uritusinga se dedicaban a buscar colmenas 
de abejas en el campo para realizar las 
cosechas de miel, sin conocer las tecnicas 
apropiadas de extracci6n y sin las 
herramientas necesarias, utilizando fuego, 
para eliminar todas las abejas, para luego 
extraer la miel, provocando de esta manera 
incendios forestales que destruyeron grandes 
areas de bosque nativo. 
EI proyecto contempl6 desarrollar actividades 
productivas a partir de los bosques nativos 
(apicultura, semillas forestales) orientadas a 
disminuir y sustituir las actividades 
tradicionales degradativas (elaboraci6n de 
carb6n, extracci6n de madera y la 
consiguiente conversi6n de areas de bosque 
para pastoreo) que den sostenibilidad a corto 
y medio plazo para la economia local y 
ademas sirvan para recuperar los relictos de 
bosque nativo. 
1. Producci6n de miel de abeja 
Figura 7. Socializaci6n de los resultados del proyecto 
I:' 
Con los primeros conocimientos adquiridos 
en el manejo apicola se pas6 a la instalaci6n 
de ias colmenas en las propiedades de ~a~  
0' 
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familias interesadas. EI proyecto aport6 con los materiales apicolas basicos 
(ahumador, velo, palancas alza marcos y caja) y las familias como 
contraparte se encargaban de identificar el enjambre en el bosque para 
luego capturarlas y colocarlas en las cajas apicolas. TambiEm debian 
comprar las laminas de cera y comprometerse a capacitarse en el 
seguimiento y manejo de sus colmenas. 
Hasta el ana 2005 en Uritusinga existieron 35 familias productoras de miel 
de abeja pertenecientes a nueve comunidades con un total de 144 
colmenas de las cuales; 42 corresponden a 12 familias de la APAA y las 
otras 102 colmenas a 23 familias que no son parte de la APAA, pero que 
fueron apoyadas y capacitadas por el proyecto 
La APAA ademas ha establecido 12 colmenas en convenios y acuerdos 
con farnilias de otras comunidades (La Argentina, Purunuma y EI Colambo) 
y el Colegio Agropecuario de Purunuma para incrementar la producci6n de 
miel de abeja y tener una oferta estable para abastecer continuamente sus 
mercados, e incrementar sus ingresos y ganancias. En el apEmdice 1 se 
presenta un modele de convenio que la APAA ha establecido con familias 
de otras comunidades para desarrollar la apicultura. 
Tambien tienen un convenio con la Asociaci6n de Productores 
Agropecuarios Jatumpamba Jorupe (APAJJ) para comprar toda la 
producci6n de miel de abeja, el convenio consiste en que la APAA facilita la 
capacitaci6n en cuanto a tecnicas de seguimiento y manejo de colmenas, 
producci6n, procesamiento y almacenamiento de miel de abeja y la APAJJ 
(con 78 colmenas que posee actualmente) venda la producci6n de miel a la 
APAA para comercializarla bajo su marca "Bosques y miel" (Cuadro 2). 
Cuadra 2. Numero de colmenas y familias dedicadas a la aclividad apicola 
nl ,,\: <t:---;.p,;,;}cPt~.l:IU~!Il~§~'l:' ,. ;... .~r:Jlif,]rfiGlikt.. NCl. F~tT1!li~§ ~~icull~M ~ 
APM 42 12 
Apicullores particulares Urilusinga 102 23 
APAA en convenio con familias 
y el colegio de Purunuma 12 4 
APAJJ 78 27 
TOTAL 234 66 
La Asociaci6n de Produc/ores Agropecuarios Ja/umpamba Jorupe (APAJJ) es una 
organizaci6n que es/a dedicada a la producci6n apicola; se cre6 en base a las 
experiencias y obje/ivos desarrollados con la APAA como parte de la fase de replica 
del proyec/o yes/a conformada por 27 socios apicul/ores pertenecienfes a seis 
comunidades de los can/ones Sozoranga y Macara. 
En el apendice 2 se presenta el numero de colmenas establecidas por la 
APAA en convenios con familias propietarias de areas de bosques de 
Uritusinga y el Colambo y con el "Colegio Tecnico Agropecuario" de la 
parroquia de Purunuma. 
En el apendice 3 se presenta el registro de las familias apicultoras de la 
Asociaci6n de Productores Agropecuarios Jatumpamba Jorupe (APAJJ) y el 
numero de colmenas establecidas durante el periodo 2003-2005. 
En cuanto a la producci6n de miel por 10 general en la zona de Uritusinga 
se realizan tres cosechas en el ano, en los siguientes meses: 
1era cosecha: Mayo a junio 
2da cosecha: Septiembre a octubre 
3era cosecha: Noviembre a diciembre 
La producci6n de miel de abeja de una colmena en promedio es de 
35Kg/ano, y el precio de venta de miel en el mercado es de USD$ 6.67 el 
Kg., 10 que representa un ingreso anual de USD$ 233.45 d61ares por 
colmena. En el apendice 4 se presenta el numero de colmenas cosechadas 
por la APAA y las cantidades de miel destinadas para el autoconsumo y 
para la venta durante el ana 2005. 
En cuanto a los productores particulares de las comunidades de Uritusinga 
no se tiene un registro exacto de volumenes de producci6n, pero se estima 
que la producci6n total por ario no es mayor a los 300 Kg. debido a que 
aproximadamente el 30% de estos productores no manejan bien sus 
colmenas y la cosecha de la miel la realizan de una forma manual. As! 
mismo al menos el 35% de la producci6n la destinan para el autoconsumo 
y el resto la venden a sus clientes y en algunos casos les compra la APAA 
dependiendo de la calidad de la miel. 
En el Cuadro 3 se presentan los registros de producci6n de miel de abeja, 
de la APAA, APAJJ y personas particulares desde el ana 2003 al 2005 en 
donde se aprecia la cantidad de miel utilizada para el autoconsumo y para 
la venta. 
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Cuadro 3.	 Registros de producci6n y destino de consumo de miel de abeja en el 
periodo 2003 - 2005 
.OJ,Ii n oe mlel (!\(]l 
2004	 2005 
Produc- Soclos APAA Produc- TOTAL 
tores APAA en tores APAJJ Kg
partlcu, convento particu· 
lares lares 
Comercio 256 85 343 40 238 235 64 200 202 1663 
Consumo 186 35 90 40 42 45 58 100 45 641 
SUB TOTAL 442 120 433 80 280 280 122 300 247 2304 
TOTAL 562 Kg. 793 Kg. 949 Kg. 2304 
Se estima que la producci6n de miel en los pr6ximos alios tiene una 
tendencia a aumentar debido a que los productores siguen incrementando 
el numero de colmenas; pero es importante considerar las condiciones 
c1imaticas, ya que influyen directamente en la f1oraci6n de las especies y la 
producci6n de miel. Ademas hay que considerar la disponibilidad del 
espacio fisico cubierto por vegetaci6n que requiere cada una de las 
colmenas para dar una buena producci6n. 
Los socios de la APAA estan 
produciendo otros productos apicolas 
ademas de la miel de abeja, como 
polen, jalea real, propolio y reinas. La 
APAA proyecta a futuro producir 
cantidades considerables de polen y 
ofertarlo en el mercado, por el momenta 
la producci6n es solamente para 
autoconsumo. Asi mismo los conoci­
mientos adquiridos en la producci6n de 
Figura 8. Producci6n de reinas y jalea real 
reinas les permiti6 remplazar las reinas 
viejas de sus colmenas y mejorar la~~~.~.. 
producci6n de estas. Estos conoci­~\., mientos fueron impartidos y practicados ~ J~'~ con las familias que mantienen convenios. Ademas estan trabajado en"\~ ~ la elaboraci6n de productos derivados ~. ~,> f.r.':"'~'\ .. ~.} ~ .. . de la miel de abeja como vinos y~r ~ '"~: ':~ . ~ ··.~Et~~"'·'~'-,  ... turrones. 
Figura 9. Producci6n de turrones de miel 
3. Promoci6n y comercializaci6n 
Para impulsar la miel de abeja de la APAA en el mercado se realiz6 los 
tramites correspondientes de los requisitos necesarios como: registro de la 
marca del producto "BOSQUES Y MIEL", c6digo de barras, informaci6n 
nutricional de la miel de abeja y licencia sanitaria y se elabor6 la etiqueta 
para su comercializaci6n (Figuras 10 Y 11). 
Figura 10. Etiqueta para la promoci6n y venta de miel de abeja para envases de 300gr. 




Para promocionar la miel de abeja 
_...._ ..._ 6-0-- ":~:'lX 
_ ....-'-"" ~:;:::=-::.:=-.:e  se elabor6 material divulgativo 
:~~~~;  (Figuras 12, 13 Y 14) con el fin de 
informar al consumidor sobre el 
lugar de procedencia de esta, y asi 
resaltar la importancia de los 
relictos de bosque nativo de 
Uritusinga, sitio donde la APAA la 
cosecha y procesa. EI impulso de 
la miel al mercado se 10 realiz6 en 
varias ferias en la ciudad y 
provincia de Loja; asf como 
k.• ' ~~~-;~ 
Figura 12. Triptico informativo para la tambien supermercados de Loja y promoci6n y comercializaci6n Caliar (ROMAR y Sol Mercadode miel de abeja. 
respectivamente ). 
La presentaci6n de la miel de abeja para el mercado se la realiza en 
envases de vidrio transparente de 250 cc y 500 cc, con un contenido de 
300 gr., y 600 gr y a un precio de $ 2,25 y $ 4,00 respectivamente. 
Durante algunos alios las familias del sector 
Uritusinga, realizaron un mal aprovecha­
miento del bosque nativo, debido a la 
extracci6n de carb6n para abastecer el 
mercado de Loja. Esta forma de explotaci6n 
permiti6 a las familias generar ingresos 
econ6micos pero a un alto costa ya que la 
explotaci6n fue realizada sin ningun criterio 
tecnico de sostenibilidad, convirtiendo asi las 
areas de bosque en zonas de uso 
agropecuario. 
1.	 Protecci6n y recuperaci6n de la 
cubierta vegetal 
La apicultura es una actividad que depende 
directamente de la cantidad y calidad de 
polen y nectar que proveen las especies 
vegetales, para 10 cual el proyecto capacit6 a 
las familias en la producci6n de plantulas en 
viveros e incentiv6 a que reforesten 
principalmente con especies nativas las areas 
alteradas, no obstante, al inicio no se contaba 
con disponibilidad de semillas de especies 
nativas y mas aun existia un desconocimiento 
en cuanto a su fenologfa, viabilidad, 
porcentajes de germinaci6n y tipo de 
sustratos para su propagaci6n en los viveros, 
10 cual no despert6 mayor interes por parte de 
la gente en cuanto a la producci6n de 
especies nativas porque no veian benefiGio 
Figura 13. Banner de promoci6n e impulso Figura 14. Afiche promocional para la comer­
de la miel de abeja en el mercado. cializaci6n de miel de abeja 
I	 alguno. ~? 
Con el incremento del numero de colmenas se vi6 la necesidad de disponer 
de mayores areas de bosques nativos para tener una mejor productividad, 
ya que la producci6n de miel y otros productos de la colmena estan 
directamente relacionados con la disponibilidad de especies vegetales con 
potencial melifero, es asi que en el 2002 se empieza a ver un cambio 
significativo en cuanto a la recuperaci6n de la cubierta vegetal ya que las 
familias establecieron plantaciones forestales en sus propiedades con 
especies nativas y ex6ticas, las plantaciones se realizaron en diferentes 
diserios como: protecci6n y enriquecimiento del bosque nativo, producci6n 
de madera, sistemas agroforestales y conservaci6n de suelos segun sus 
necesidades y disponibilidad del terreno; ademas permitieron la 
regeneraci6n natural en las areas de pendientes mayores al 60% que 
fueron alteradas por incendios forestales realizados en arios anteriores 
para obtener pasto para el ganado. 
Paralelamente en el 2002, en Uritusinga se desarrolla el proyecto 
"Producci6n y comercializaci6n de semillas forestales de especies nativas 
en el cant6n Loja" financiado por el (FOSEFOR), en donde las familias que 
venian trabajando con el proyecto y otras familias que disponian de areas 
de bosques representativos iniciaron a trabajar en la identificaci6n de 
fuentes semilleras, recolecci6n, procesamiento y almacenamiento de 
semillas forestales y seguimiento fonol6gico de las especies. Estas 
actividades complementaron las acciones que se venian desarrollando en 
cuanto a la producci6n de plantulas en viveros, as! como tambiem aport6 
para que las familias valoren los multiples usos que se pueden obtener de 
las especies forestales nativas y se interesen por recuperarlas. 
EI proyecto de semillas forestales 
tuvo un rol muy importante en 
cuanto a las acciones de 
recuperaci6n y protecci6n de las 
especies nativas y aport6 a la 
consolidaci6n de las acciones 
productivas. En la figura 17, se 
presenta un flujograma sobre la 
importancia de la actividad 
semillera para la recuperaci6n de 
especies nativas, areas alteradas Figura 15. Fuente semillera de almizcle y la apicultura. idenlificada en Uritusinga 
Figura 16.	 Flujograma sobre la importancia de las semillas forestales para la recuperaci6n de 
especies nativas y desarrollo apicola. 
En el sector Uritusinga se identificaron 14 fuentes semilleras para 11 
especies nativas, de las cuales 7 especies son meliferas, Cedro (Cedre/a 
montana), Achiotillo (C/ethra revo/uta), Almizcle (C/ethra fimbriata), Negrillo 
(/lex sp.), Guararo (Lafoensia acuminata), Fresno (Tecoma stans) y Arrayan 
(Eugenia sp.) 10 que facilit6 disponer de una buena variedad de semillas de 
estas especies con informaci6n tecnica en cuanto a su procedencia y 
calidad fisica para poderlas propagar en los viveros forestales y producir 
plantulas para reforestar las areas alteradas, 
enriquecer los bosques nativos, proteger los 
suelos y vertientes de agua e incrementar el 
polen y nectar para las abejas (Ord6riez y 
Samaniego 2003). 
A partir del 2003 la producci6n de plantulas 
en el vivero se realiz6 s610 can especies 
nativas can fines meliferos haciendo usa de 
las semillas de las especies seleccionadas 
Figura 17. Planlulas nalivas meliferas en I~s fuente.s sen:'iIIer~s  y de otras 




cambio es debido a que se dispone de semillas e informaci6n tecnica en 
cuanto al comportamiento en vivero de las especies nativas y al interes de 
las familias por recuperar la cubierta vegetal e incrementar la producci6n 
de polen y nectar para la producci6n de miel en sus colmenas. 
Cuadra 4.	 Superficie reforestada con especies forestales, nativas y ex6ticas durante el
 
periodo 1995 - 2005 en diferentes diseiios de plantaci6n en el area Uritusinga.
 
p=I.	 Tolal ha ~~ 




4,0 Guato, aliso 0,5 








7,0 Guato, aliso 0,5 7.5 
98 Pino 1,5 Eucalipto, 
pina, cipres, 
cedro 
6,0 Gualo. aliso, 
acacia 
0,5 





4,5 Gualo, aliso, 
acacia 
1 Guato, aliso 17 







3,0 Guato, aiiso, 
acacia 
1 Guato, aliso 1.5 







6,5 Gualo, aliso 0,5 8.5 
1001 Aliso. acacia, 
cedro 
0,5 PinD, cipres, 
cedro 
4,5 Guato. aliso 1,0 Gualo, aliso 1,0 




7,0 Cedro, nogal 8,0 Guato, aliso 1,5 17 
1004 Arrayan, aliso, 
aliso amarillo, 
guararo, fresno 
1005 Fresno, aliso 
amarillo, 
guararo, 











NOTA.- Entre el 30 y 40% de las plantaciones no se prendieron debido a condiciones climaticas adversas, 
plagas y enfermedades que condicionaron el desarrollo de algunas de las especies. 
. .,~. 
La vegetaci6n en el tr6pico es muy 
exuberante y existe una alta diversidad de 
especies melfferas, por estas razones se da 
una amplia gama de tipos y calidades de miel 
de abeja, que se manifiesta en una gran 
variedad de aromas, colores y sabores. Entre 
las familias botanicas que aportan mayor 
cantidad de nectar para la cosecha de miel 
tenemos: Fabaceae (incluye Mimosoidae, 
Caesalpinioidae y Papilionoidae), Anacardiaceae, 
Boraginaceae, Bombacaceae, Burseraceae, 
Bignoniaceae, Lauraceae y Rubiaceae. (Arce et 
al.2001). 
Los bosques andinos poseen una gran 
diversidad de especies vegetales que pese a 
las grandes presiones antropol6gicas, aun 
cuenta con una gran diversidad de especies 
nativas que brindan mUltiples usos; uno de 
ellos es la provisi6n de polen, nectar y resinas 
para la producci6n apicola. 
1.	 Criterios de selecci6n de las 
especies. 
Se incluyen especies de arboles y arbustos 
de bosque nativo andino. Entre los criterios 
para la selecci6n de estas especies se 
consider6 el potencial de polen 0 nectar 0 de 
ambos recursos alimenticios para las abejas. 
1	 
Ademas se tomo en Guenta los critSiios y 
conocimientos de los pobladores locales en 
cuanto a los·usos: humano y ecol6gico. 
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Otros indicadores que permitieron definir las especies que tienen potencial 
melffero fueron el aroma, color y sabor. Ademas se considero los registros 
de los apicultores sabre especies forestales nativas en f1oraci6n que han 
sido mayormente visitadas (pecoreadas) par las abejas. 
2. Descripci6n de las especies 
Aqui se describe las caracteristicas botanica y ecol6gicas, nombres 
comunes, propagaci6n y usos de cada una de las especies. 
Las especies se ilustran can fotografias, en la mayoria de los casas se 
muestran la estructura de la copa y del fuste y los detalles de las flares y 
frutos. 
Descripcion botanica.- Incluye las caracteristicas dasometricas, 
fenotipicas y dendrol6gicas de las especies, ademas describe la 
informaci6n de la epoca de floraci6n y fructificaci6n de cada una de elias. 
Descripcion eco/ogica.- Describe los aspectos relacionados can la 
funci6n ecol6gica del arbol como: disponibilidad de alimento para la fauna 
silvestre, hospedaje de insectos, fijaci6n de nitr6geno, prevenci6n de la 
erosi6n y rango de distribuci6n de la especie. 
Propagacion.- Indica el metoda de reproducci6n: sexual (semi lias) a 
asexual (estacas) de las diferentes especies. 
Usos.- Describe los principales usos tradicionales de los arboles como: 
alimento, sombra, madera, lena, carb6n, medicina, ceremonial, ornamental, 
protecci6n, entre otros. 
3. Especies arb6reas nativas meHferas 
NEGRILLO 
1. Clasificaci6n Botanica 
Familia I AQUIFOLIACEA 
Nombre Cientifico I "_e_xs_p. _ 
Nombre COmun Negrillo, Limon de montana. 
2. Descripcion Botanica 
Se encuentra como arbol a arbusto can alturas hasta de 20 m y DAP de 
30 - 35 cm, tronco irregular, corteza rugosa de color plomo verdoso. Hojas 
simples alternas, coriaceas, margen entero, aserrado u ondulado, estipulas 
caducas. Inflorescencia cimosa, racimosa, en fasciculos a flares solitarias, 
dos bracteolas sosteniendo cada flor. Las flares a menudo son perfectas a 
dioicas, blancas. EI fruto es una drupa (Ulloa y Jorgensen 1993). 
Esta especie posee una gran cantidad de f1oraci6n en los meses de enero 
a marzo, las flares son muy fragiles que se desprenden facilmente de la 
planta par eso la producci6n de frutos es muy limitado. La epoca de 
recolecci6n de frutos es en los meses de Marzo a junio. 
3. Descripcion Ecol6gica 
EI genera flex en el Ecuador esta representado par una docena de 
especies; cuatro especies se conocen en los bosques andinos y paramas: 
flex lechleri Loes; I. myricoides Kunth; I. rimbachii Standley, e, I. ripicola 
Kunth (Ulloa y Jorgensen 1993). En Uritusinga esta especie se encuentra 
en la farmaci6n ecol6gica bosque humedo montana (bh-M), entre los 2700­
3000 msnm, formando parte de los remanentes de bosque nativo, se han 
registrado pocos individuos, debido a que se ha dado una sobre 
explotaci6n en vista de que su madera es utilizada en la construcci6n de 




En cuanto a la propagacion no se han realizado ensayos de germinacion y 
tampoco se ha encontrado informacion, pero en base al conocimiento de la 
semilla por las caracteristicas que posee, se deben realizar tratamientos 
pregerminativos 0 se requiere que esta sea asimilada por alguna ave 0 
murcielago para facilitar su germinacion. 
5.Usos 
Se utiliza como lena y medicinal (Ulloa y Jorgensen 1995). En Uritusinga la 
madera de esta especie es muy utilizada para construcciones de casas por 
su gran resistencia a la humedad utilizandola para umbrales, pilares y 
tablas. 
Posee gran cantidad de flores que son aprovechadas por las abejas para la 
produccion de miel. 
1. Clasificaci6n Botimica 
Familia ~ BETULACEAE 
Nombre Ch:intlflco Alnus acuminata. HBK.. 
-........,.--------_.__.
 ~---, 
Nombre comun I Aliso 
2. Descripci6n Botimica 
Arbol monoico, que alcanza alturas hasta de 20 m y DAP de 35 - 45 cm con 
fuste cilindrico, sus copas son amplias irregulares. Hojas simples de 5 a 17 
cm de largo, alternas, de consistencia coriacea con el margen aserrado 
(Prado y Valdebenito 2000). Las Flores masculinas de 4 a 12 cm de largo 
estan dispuestas al final de las ramas en amentos de color verde amarillento; 
las flores femeninas son de color verde y se encuentran en amentos ovoides 
de 7 a 25 mm de longitud por 5 a 10 mm de diametro. Salen de las axilas de 
las hojas (Arevalo 1995). 
Los frutos son conos pequenos redondos lenosos de 2 - 3 cm de longitud, al 
principio de color verde y cuando esta maduro toma una coloracion cafe 
(Ordonez et al. 2004). Quishpe y Gomero (n/a) senala que las semillas 
cuando esUm maduras tienen forma eliptica con dos alas que no permite la 
dispersion, a medida que desarrolla toma una coloraci6n blanca y en la 
madurez un color canela. 
EI genero Alnus es uno de los generos de plantas no leguminosas, fijadoras 
de nitr6geno a traves de una relacion simbi6tica con las raices. La simbiosis 
radicular se presenta debido a la accion de un actinomiceto del genero 
Frankia (Anazco 1996 en Prado y Valdebenito 2000). La f1oracion se produce 
durante los meses de marzo a junio, las f10res son unisexuales. 
3. Descripci6n ecol6gica 
En Ecuador la especie ha side localizada entre los 23000 y 3500 msnm en 
las provincias de Carchi, Imbabura Pichincha, Cotopaxi, Azuay, Loja y Napo. 
Es un arbol de rapido crecimiento. (Prado y Valdebenito 2000). Se desarrolla 
bien en suelos profundos, humedos y bien drenados, limosos y limo­
arcillosos de origen aluvial 0 volcanico, aunque puede crecer en suelo pobre, 
desde grava y arena, arcillas y aun sobre rocas (Arevalo 1995). 
.- ~.- ~.  -_:"-- .. ~.~.-
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Temperaturas minimas de 7°C hasta 20°C pudiendo soportar temperaturas 
mas altas. Se desarrolla bien en bosque humedo Montano Bajo (bh-MB) y 
bosque muy humedo Montano Bajo (bmh-MB), influenciados por la 
condensaci6n peri6dica de neblina , pudiendo subir al piso Montano y aun 
bajar al Pre-Montano. (Arevalo 1995) 
4. Propagacion 
Esta especie se propaga por semilla, estacas y por esquejes. Las semilias 
pierden muy rapido su capacidad germinativa, cuando sea posible es mejor 
sembrarla inmediatamente despues de la recolecci6n. Mogrovejo (2001 en 
Ord6fiez et al. 2004) obtiene un porcentaje de germinaci6n del 67% en un 
periodo de 10-45 dias con semillas provenientes de una fuente semillera 
identificada (Hond6n Carchi) realizando la inmersi6n de las semillas en agua 
por 72 horas y utilizando un sustrato de 50% de tierra negra de paramo, 
30% de arena fina y 20% de tierra de alisal. 
La regeneraci6n natural se observa en los claros humedos del bosque 
primario, en las orillas de los riachuelos, taludes de carreteras, caminos y en 
areas donde se han producido deslizamientos de tierras. En Uritusinga se ha 
realizado la producci6n de plantulas en viveros a partir de plantulas de 
regeneraci6n natural de 5 a 10 cm de altura. EI sustrato utilizado fue arena 
fina, tierra negra y tierra de bosque, teniendo un porcentaje de prendimiento 
del 60-80%. 
ADEFOR ha definido una tecnologia de propagaci6n in vitro y ha realizado ensayos 
para el enrizamiento por brotes a partir de plantas madres, tambien ha propagado 
injertos para establecer huertos semilleros c16nales (Ord6fiez et al. 2004). 
5.Usos 
Es un arbol ornamental de madera con color blanco-rosada y liviana, 
utilizada principalmente para la construcci6n de puertas, ventanas, utensilios, 
mangos de herramientas, artesanias ebanisteria, para cercas vivas y lena. 
Es un arbol polinifero, fuente de polen para la abeja Apis melffera y para 
abejas sin aguij6n del genero Plebeia. (Arce et at. 2001) 
Ademas es utilizado para la protecci6n de cuencas hidrograficas, en 




Nombre Cientffico Tecoma stans (L) HBK 
,-_.-------~--~.....-_••-._~-~~.-----~.-""-...--+ ....... -~~_ ..
 
Nombre com(m Cholan, Fresno, Lame negro 
2. Descripcion Botfmica 
Se encuentra como arbol y arbusto, en los arboles alcanza de 5 a 6 metros 
de altura y en buenos sitios puede crecer hasta 13 m de altura, con DAP de 
20 - 30 cm. Posee hojas compuestas de foliolos oblongos, pinadas, borde 
Iigeramente aserrado, nervadura pinatinervia pronunciada. Las flores son 
amarillas, axilares, agrupadas en espigas, tienen una ligera fragancia, se 
las observa cubriendo casi toda la copa (Lojan 2003). EI fruto es una vaina 
dehiscente alargada de 20 a 25 cm de largo que se abre al secarse, con un 
tabique central, cada vaina contiene numerosas semillas bialadas de color 
cafe palido (Borja y Lasso 1990; Guerrero y Lopez 1993). 
EI arbol permanece siempre con follaje. Las flores se las observa 
principalmente en los meses de abril a noviembre y muy pocas en 
diciembre (Lojan 2003). En Uritusinga la recolecci6n de frutos se realiza en 
los meses de julio y agosto. 
3. Descripcion Ecologica 
En el Ecuador es comun encontrarla en los valles interandinos (Ulloa y 
Jorgensen 1995). En la provincia de Loja se encuentra en la formaci6n 
ecol6gica bosque seco premontano (bs-PM) entre los 1400-2800 msnm, en 
los cantones de Catacocha, Catamayo y Loja (L6pez y Guerrero 1993). 
Se 10 observa con mayor frecuencia en los parques urbanos de la Sierra, 
donde florece hasta alturas de 3100 msnm, como en Canar. Tambien crece 
en los cercos vivos, donde se destaca por el color lIamativo de las flares 
(Lojan 2003). 
taninos que son utilizados para las curtiembres, como tinte. Las hojas sirven ., 
como abono verde y forraje y se las utiliza en frotaciones contra el La altitud de distribuci6n se ha fijado entre 100 Y 3000 msnm (Jorgensen y 




Se propaga por medio de semilla, estaca y plC:mtula (Guerrero y L6pez 
1993; Borja y Lasso 1990). 
Se propaga por semilla, perc puede obtenerse plantas por via vegetativa 
utilizando estacas no lignificadas. Ademas puede trasplantarse a raiz 
desnuda cuando ya es un arbol de 10 - 15 anos (Schubert 1979 en Lojan 
2003). Crece en varios tipos de suelos, entre ellos los secos y pobres perc 
drenados. EI crecimiento inicial es rapido hasta alcanzar su altura total a 
los 6 - 15 anos segun el sitio (Lojan 2003). 
En ensayos de germinaci6n realizados en vivero utilizando semillas de 
fuentes semilleras identificadas, en Uritusinga, se tuvo un porcentaje de 
germinaci6n del 85 - 90% con un sustrato de arena fina tierra negra y 
humus, cubriendo el semillero con paja de cerro para mantener la 
humedad del suelo. EI tiempo que demora en germinar la semilla es de 20 
- 30 dias. 
5. Usos e importancia 
Su usa principal es ornamental, lena, cercas vivas, protecci6n de taludes 
de carretera, y cortinas rompevientos (Ulloa y Jorgensen 1995; Guerrero y 
L6pez 1993; Borja y Lasso 1990). 
EI principal usa que se da a la planta es para prestar servicios de estetica 
en las urbes como planta ornamental, se Ie da las siguientes 
caracteristicas: copa esferica irregular de 4 - 6 m de diametro, follaje 
medio, crecimiento regular, flores amarillas, tolera la contaminaci6n 
atmosferica, apropiada para plantarla en parterres, aceras anchas, parques 
y zonas de protecci6n ecol6gica (Murray 1996 en Lojan 2003). 
Las hojas se utilizan en medicina campesina, en infusi6n, como laxante 
para et estrenimiento, diuretico para facilitar la orina, antiuricosurico para 
curar la gota, febrifugo para eliminar 0 reducir la fiebre, emoliente para 
ablandar y rebajar las hinchazones y sedante para calmar los c61icos 
(CESA 1993 en Lojan 2003). 
EI nectar y polen de las flores es aprovechado por las abejas para la 
producci6n de miel. 
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1. Clasificaci6n Botimica 
,..............~~~~c_r~~__ ... __ r._. _~~_ '
"~"............r,,,,--rr~...,... .._.
 ~_~~.~  '~  
Familia CLETHRACEAE 
,~·_· __..·__ --.··.-· ·--.I··············..·· ..· 
. ' ~~r_~~_."'_r_~_  
. 
Nombre CientificoJ Clethra fimbriata Kunth 
._ • ._~__ ~~ ._,~~~~. __~~~..... v ••_..-_~.... ..,... ~".  ,_. ._....... ~  
Nombre comun Almizcle, Bermejo, Tulpay. 
2. Descripci6n botimica 
Arbol de 10 - 15 metros de altura, presenta DAP de 30 - 40 cm. Copa 
estrecha, ramificaci6n alterna, corteza externa cafe oscura, corteza interna 
cremosa. Ramas laterales distalmente tomentosas de coloraci6n cafe 
rojiza "ferrosas" (Minga 2000). 
Sus hojas son simples, alternas, helicoidales, sin estipulas, de forma 
eliptica y bordes con dientes distanciados, pelos estrellados, ferrugineas 
en el enves y blancas en el haz; las hojas son vidriosas. Las flo res en 
racimos terminales paniculados, de 4 .. 11 cm de largo con indumento de 
pelos vilosos. Flores perfectas de color blanco, bracteas lanceoladas, de 
4 mm de largo, tomentosas y caducas, pedicelos de 1 mm de largo, 
tomentosos, caliz con 5 sepalos elipticos (3 mm x 5 mm), agudos y 
levemente obtusos en el apice y truncados en la base. Corola con 5 
petalos blancos, oblongos, obovados 0 casi orbiculares (3,5 - 4 x 2 - 3 mm) 
obtusos a redondeados emarginados en el apice y truncados en la base, 
margen ciliado. Androceo constituido por 10 estambres con sus filamentos 
libres dispuestos en dos verticilos, anteras apicales dehiscentes por medio 
de dos polos apicales oblicuos; ovario supero 3-carpelar, 3-locular, estilo 
1,5 a 2 mm de largo, estigmas secos. Su fruto es una capsula pequena, 
ferruginea, dehiscente, de 0,5 cm y con tres carpelos; las semillas son 
aladas de color cafe cuando maduras (Guerrero y L6pez 1993; Borja y 
Lasso 1990 y Minga 2000). 
La floraci6n se inicia en agosto y declina en diciembre; la fructificaci6n se 
inicia en septiembre y declina en enero; la recolecci6n de semillas se la 
~ ~ puede realizar en los meses de octubre y noviembre. (Guerrero y L6pez 
1993). En Uritusinga la floraci6n de esta especie se presenta en los meses 
de enero - marzo y la epoca de recolecci6n de semillas es en mayo y junio 
:J; (Samaniego et al. 2005). 
I 
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3. Descripci6n ecol6gica 
En Ecuador, ha sido localizada en Pichincha, Canar, Azuay, Loja y EI Oro 
entre 2200 y 34000 msnm (Gustafsson, 1992 en Minga 2000). 
Segun Guerrero y L6pez (1993) la especie se encuentra en Saraguro Y 
zonas de Loja entre los 2100 - 3000 msnm en la formaci6n ecol6gica 
Bosque humedo montano. En el sector Uritusinga crece particularmente en 
sitios de vegetaci6n secundaria y es muy frecuente en las riveras de 
pequenas quebradas y se encuentra distribuida en forma de un sistema 
silvopastoril dentro de los potreros. 
4. Propagaci6n 
Su propagaci6n se realiza por semilla y plantula (Guerrero y L6pez 1993). 
Segun analisis de propagaci6n realizados en laboratorio se ha tenido un 
porcentaje de germinaci6n del 49% (Samaniego et al. 2005). 
En ensayos de propagaci6n en vivero por semillas y estacas realizados en 
Uritusinga no se tuvo resultados, el sustrato que se utilizo fue tierra negra, 
humus y arena (Ordonez y Samaniego 2005). 
5.Usos 
Se la utiliza para cabos de herramientas, utensilios de cocina, ornamental 
(Guerrero y L6pez 1993). Tableros para construcci6n, lena y postes (Borja 
y Lasso 1990). En Uritusinga es utilizado para construcciones de casas 
como vigas y umbrales, en la elaboraci6n de carb6n y formando parte de 
sistemas silvopastoriles que sirve de sombra para el ganado. 
En la epoca de floraci6n se puede observar una gran cantidad de abejas 
que se proveen del nectar y polen para la producci6n de miel; por el aroma 
de las f10res se obtiene una miel de sabor caracteristico. 
~ 
--~~_._- ----~~l'l<i~~~~~-;=-:~-~----'----~~"'"Familia CLETHRACEAE 
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Nombre Cientlfico IC/ethra reva/uta (Ruiz & Pav.) Spreng.
 
-~-_.-._~~~-_._-~- _--_._-.._ _ _ _-_ __ _ _---_ _..-_ _-_._-
Nambre CamOn Achiatillo 
2. Descripci6n botanica 
Se 10 encuentra como arbol 0 arbusto. Sus hojas son alternas 0 a veces 
opuestas, simples, coriaceas, dentadas 0 enteras, nervaci6n pinnada, 
enves con pelos simples y/o estrellados. Sus flores son de color blanco 
amarillentas, el fruto es una capsula loculicida por tres valvas hendidas; 
semillas numerosas (Ulloa y J0rgensen 1995). Cuando los frutos estan 
maduros se abren y las pequenas semillas son esparcidas por el viento. En 
Uritusinga se han registrado individuos desde 10 hasta 40 cm de DAP con 
alturas de 7 - 17 m. 
La producci6n de de semilias se da en los meses de junio y diciembre. 
3. Descripci6n ecol6gica 
Segun estudios de J0rgensen y Le6n-Yanez (1999) este arbol native se 
encuentra en las provincias de Azuay, Bolivar, Tungurahua y Loja, y en el 
oriente en las provincias de Morona Santiago, Napo y Zamora. En el sector 
Uritusinga ha registrado esta especie en la formaci6n ecol6gica bosque 
humedo montana (bh-M), desde los 2600 hasta los 2900 msnm, 
encontrandose mayor frecuencia de individuos en bosques menos 
alterados. 
4. Propagaci6n 
Se han realizado ensayos de germinaci6n en viveros por semillas y par 
estacas y no se ha tenido resultados favorables. Segun ensayos de 
germinaci6n realizados en laboratorio se tuvo un porcentaje de 




La madera es utilizada en la construcci6n de casas, lena y postes. En el 
area de Uritusinga existe una gran demanda de esta especie para la 
elaboraci6n de carb6n que hoy en dia por su sobre explotaci6n se 
encuentra muy restringida. 
En la epoca de f1oraci6n se observa gran cantidad de abejas que visitan las 
flores para servirse del polen y nectar, por el aroma de las flores se obtiene , 
una miel de sabor caracteristico. 
1. Clasificaci6n Botanica 
Familia CUNNONIACEAE 
Nombre Cientifico I Weinmannia ct. fagaroides 
-.---_.__ __.__._-­.--~----_. 
Nombre Comun Sarar, Cashco, Ensino 
2. Descripci6n botanica. 
Crece en bosques humedos andinos primarios y secundarios, de 20 - 25 m 
de altura y 50 - 70 cm de diametro con fuste recto y acanalado en la base. 
Copa amplia con ramificaci6n densa. Corteza externa fisurada, cafe oscura 
a negra. Hojas compuestas imparipinadas, hojuelas oblongas pequenas 
con apice y base redondeada de textura membranosa con margen 
aserrado, penninervia y con estipulas. Flores bisexuales de color verde 
amarillento con caliz y corola presente, con petalos y sepalos Iibres, con 7 
estambres y un pistilo; la inflorescencia es un racimo simple (Prado y 
Valdevenito 2000). Los frutos son capsulas pequenas que se encuentran 
agrupados en racimos y el grupo de racimos se forman en una parte de la 
rama; dentro de cada capsula se encuentran 4 - 5 semillas y las semi lias 
son de forma de acaros de color rojizo con unas patas que al caer se 
prende en cualquier parte del suelo especialmente laderas. 
La plena floraci6n se da en los meses de diciembre a enero (75 - 100%) 
cuando las precipitaciones y temperaturas son bajas 15°C y 200 mm 
respectivamente, los frutos alcanzan su pleno desarrollo en abril y mayo 
(Prado y Valdevenito 2000), la colecci6n se la debe hacer antes de que los 
frutos se abran para evitar la caida de las semillas por la acci6n del viento 
3. Descripci6n ecol6gica 
En Ecuador ha side localizada en las provincias de Carchi, Imbabura, Loja, 
Pichincha, Cotopaxi, Napa y Morona Santiago (Gerrero y L6pez 1993). 
EI genero Weinmannia es tipico del bosque nativo andino y se encuentra 
entre 2700 - 3800 msnm. En la provincia de Loja se la ha registrado en los 
cantones de Saraguro, Loja y Espindola. Esta especie tiene capacidad de 




La propagaci6n se realiza especialmente por via sexual. Para una buena 
germinaci6n, el sustrato recomendable esta compuesto de tierra negra, 
arena y humus en proporciones 3:2:1. La siembra se la realiza al voleo, 
cubriendo la semilla con una fina capa de arena y tierra, y encima una capa 
de paja del cerro para mantener la humedad y para que al momenta de 
regar no se esparzan las semillas. La germinaci6n empieza a los 45 dias y 
termina a los 70 dias. Con esta tecnica se tiene un porcentaje de 
germinaci6n del 70% (Ordonez et al. 2004). 
La regeneraci6n natural de esta especie se presenta en gran cantidad 
principalmente en terrenos humedos cubiertos de hojarasca y musgos, en 
los c1aros dentro del bosque y en los taludes de caminos en la epoca de 
lIuvias, se pierde gran parte de las plantulas de regeneraci6n en la epoca 
de estiaje (Sanchez 2000). 
5. Usos. 
EI sarar produce madera, forraje, taninos y es adecuado para la 
implementaci6n de sistemas silvopastoriles en alturas superiores a los 
3000 msnm (Lojan 1992). 
La madera es utilizada para: carb6n, lena, construcci6n, carpinteria para 
muebles, postes, cabos de herramientas, arados, taninos para curtiembres, 
las hojas tiernas sirven de forraje para el ganado ovino y bovino, medicinal 
para animales. Las flores proveen nectar y polen que son aprovechadas 
en la producci6n apicola. 
Familia I L1THRACEAE 
Nombre Cientifico 1Lafoe~Sia acuminata (R & P.) D.C. 
Nombre Comun Guararo 
2. Descripci6n Botanica 
Arbol de 8 - 15 m de altura, con DAP de 15 - 25 cm. Tiene copa 
redondeada, tronco recto y cilindrico, con raices tabula res pequenas en la 
base. Su corteza externa es fisurada y de color gris oscuro, internamente 
es amarilla. Ramitas terminales de forma cuadrangular. Hojas simples, 
opuestas, de color verde oscuro, tornandose amarillentas al secarse, de 4 ­
10 cm de largo y de 2 - 4 cm de ancho, oblongo - elipticas, con apice 
cuspidado, el cual presenta un pequeno poro (domacio) en el enves, 
bordes enteros y base obtusa. Peciolo corto y acanalado arriba. Estipulas 
pequenas y caducas. Las flores se presentan en varios racimos terminales 
de color blanco, visitadas por insectos y murcielagos, el fruto es una 
capsula endurecida, lenosa, verde, tornandose marr6n-rojizo al madurar; 
contiene en promedio 50 semilias aladas. 
La epoca de producci6n de semillas es en los meses de mayo, junio y jlio. 
3. Descripci6n Ecol6gica 
EI guararo crece a bajas elevaciones, en c1imas secos a humedos. Se 
encuentra en los bosques de la parte central y del Pacifico, pero es raro 0 
ausente en bosques lIuviosos del Caribe. Crece muy bien desde los 1000 a 
2500 msnm en bosque humedo Montano Bajo (bh-MB). 
EI rango de distribuci6n de esta especie es desde los 1600 hasta los 2300 
msnm. 
4. Propagaci6n 
Esta especie se propaga por semilla y por regeneraci6n natural, que son 
dispersadas por el viento 0 por la intervenci6n del hombre. En ensayos de 
so J 
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germinaci6n en vivero posee un poder germinativo del 85-90%, a partir de 
los 17 dias comienza a germinar, es recomendable dejar a las semillas 
durante 12 horas sumergidas en agua antes de hacer el semillero para 
acelerar el proceso germinativo (obs. pers.). 1. Clasificaci6n Botanica .. Ii . 
.{5. Usos 
La madera es de color amarillo, dura, pesada, fuerte y de grana fino; 
empleada en carpinteria y ebanisteria, construcciones de pisos, puentes y 
durmientes de ferrocarril, postes, tabla, tabl6n para la construcci6n de 
muebles, casas y lena. Del tronco y las hojas se extrae un colorante 
amarillo. Las flores poseen gran cantidad de nectar de un aroma y sabor 




.....--.....-.-.----,---....--.---- t .~ ~. .Familia MELIACEAE 
--.--------f.-....--- ......-.--.... 
. /. ,;~~Nombre Cientifico I Cedrela montana Moritz ex Turcz. 
--.-..----.---l ----- -- --..-..-..-.. -- ----..-- --------..----- --..~ 
 Nombre Comun Cedro, Cedro andino. Cedro blanco. 
2. Descripci6n botanica 
EI arbol es caducifolio que alcanza de 20 - 35 m de altura y 80 cm a 1 m de 
DAP, sus hojas son alternas y compuestas, paripinadas, de 7 a 12 pares de 
foliolos generalmente opuestos; foliolos de 8 a 10 cm de largo par 3 a 4 cm 
de ancho, pubescentes y con borde entero; caducifolias; la inflorescencia 
que presentan es un racimo compuesto, las flores son bisexuales, de color 
amarillo palido, con caliz y corola presente, con sepalos y petalos libres; su 
fruto es una capsula eliptica lenosa y muy lenticelada de unos 5 cm de 
largo y 2 cm de diametro; dehiscente de color cafe oscuro cuando madura, 
sus semilias son planas y aladas de 3,5 cm de largo de color cafe rojizo; 
ademas su copa es abierta y globosa, follaje bien oscuro; tronco cilindrico 
de base recta, corteza color cafe oscuro, y fisurado longitudinalmente, la 
parte interna de color cafe, sabor amargo, carece de latex (Guerrero y 
L6pez 1993). 
La floraci6n se inicia en noviembre y declina en enero; la fructificaci6n 
se inicia en diciembre y declina en marzo; la colecci6n de las semillas 
se la debe hacer en el mismo Mbol, antes de que la capsula se abra y 
bote las semillas (Guerrero y L6pez 1993). 
3. Descripci6n ecol6gica 
Sierra (1999 en Lojan 2003) 10 ubica en el bosque de neblina montana 
equivalente a bosque humedo Montano (bh-M), entre 1800 y 3000 msnm y 
500 a 1000 mm de lIuvia . 
Cuamacas y Tipaz (1995 en Prado y Valdebenito 2000) indican que 
esta especie florece desde mediados de diciembre hasta finales de 
junio. En Ecuador la especie ha sido localizada entre los 1800-3200 
msnm. en las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, 
52 
Azuay, Loja y Napo. En la provincia de Loja se encuentra en los 
cantones de Loja, Saraguro, Celica y Sozoranga entre los 1900 a 3000 
msnm. 
4. Propagaci6n 
Su propagaci6n se realiza por medio de semilla, estaca y plantula 
(Guerrero y L6pez 1993; Borja y Lasso 1990). 
Semilfas.- Se deben utilizar las semillas de mayor tamaiio para conservar 
la viabilidad. No se debe eliminar las aletas de las semillas porque se 
quiebra la punta y eso afecta a la germinaci6n. Con esta precauci6n se ha 
obtenido una germinaci6n cercana al 90%. Para mantener la viabilidad de 
las semillas se pueden almacenar en frio entre 4 - 5 grados centigrados. 
En los sitios abiertos dentro del bosque donde hay presencia de humedad 
y suelos ricos en materia organica se observa la regeneraci6n natural, 
estas plantitas pueden utilizarse para enriquecimiento 0 pueden ser 
lIevadas al vivero. En Uritusinga se ha obtenido un porcentaje de 
prendimiento de plantulas de regeneraci6n repicadas en vivero del 60-70% 
y en ensayos realizados en vivero con semillas de fuente semillera 
identificada se ha obtenido un porcentaje de germinaci6n del 85-90% con 
un sustrato de tierra negra, arena fina y humus; la germinaci6n empieza a 
los 17 dias (obs. pers.). 
Vegetativa.- Tambien puede propagarse vegetativamente utilizando 
estacas de 25 cm de largo y 2 a 4 cm de diametro, sumergiendo la porci6n 
basal 24 horas en una soluci6n de 0,2mg/cc de acido indolbutirico (Parent 
1989 en Lojan 2003). Esta propiedad podria utilizarse en programas de 
fitomejoramiento de la especie (Lojan 2003). 
S.Usos 
La madera de cedro es muy atractiva y valiosa, durable y de excelente 
calidad, y de facil trabajabilidad, se la utiliza en construcciones, artesanias, 
muebles finos, y carpinteria. Estas caracteristicas hacen que la madera de 
esta especie tenga una alta cotizaci6n en el mercado. 
En Colombia, se usa el cocimiento de la corteza para lavatorios de ulceras 
y ellavado bucal contra el dolor de muelas (Parent 1989 en Lojan 2003). 
A mas de sus usos maderables tiene usos meliferos, las flores poseen 







Nombre Cientifico I Acacia macracantha Humb.
 
& Bonpl. Ex Wilid
 
Nombre Comun Faique. 
2. Descripci6n Botanica 
Arbol caducifolio de 8 a 12 m de altura y de 30 - 35 cm de diametro, tiene 
un fuste ramificado, posee copa abundante en forma horizontal que puede 
alcanzar diametros hasta de 10 m, es una especie que crece en areas 
degradadas pudiendo formar rodales; el tamaiio de los arboles esta en 
relaci6n a la altitud. 
Corteza de color marr6n grisaceo, con lenticelas bien distribuidas, y can 
ritidoma leiioso de textura fibrosa. Corteza interna cremosa hacia fuera y 
rojiza hacia adentro, olor y sabor caracteristico, textura fibrosa (Cevallos et 
a/. 1992). 
Las ramas tienen espinas largas de color purpura cuando j6venes. Las 
hojas son alternas compuestas, bipinadas hasta 15 cm de largo, foliolas 
sesiles de forma oblonga (20 - 45 pinas por foliola), dispuestas 
eloicoidalmente y con estipulas. Inflorescencia de cabezuelas en racimas 
axilares, de 20 mm de largo por 8 mm de ancho; pedicelo de 13 cm de 
largo (Garcia y Tello 1998). 
Flores hermafroditas, tubuliformes ligeramente pubescentes de color 
amarillo dorado de unos 5 mm de diametro, caliz tubuliforme con 4 a 5 
16bulos, corola amarilla de 5 petatos, ovario supero, pistilo central (Cevallos 
et a/. 1992). EI fruto es una vaina aplanada un tanto curva que mide de 5 a 
6 cm de largo por 1 a 2 cm de ancho, de color cafe rojizo cuando madura 
(Garcia y Tello 1998). EI fruto contiene de 3 a 10 semillas de color cafe 
oscuro, con tegumento duro. 
La epoca de colecci6n de semillas varia de acuerdo a la zona, por ejemplo 
en el centro de la sierra peruana la maduraci6n de los frutos ocurre en los 
meses de abril a junio, mientras que en el Norte del Peru y sur de Ecuador 
se presenta entre Febrero y junio. La colecci6n de frutos se debe hacer en 
,11;,1 1';1; 
el mismo arbol antes que la vaina se abra y bote las semillas. Para extraer 
las semillas se trilla los frutos debido a que la parte interna es de 
consistencia leriosa. La semilla se conserva hasta por 8 arios en envases 
con la menor cantidad de aire posible (Ord6riez et at. 2004) 
3. Descripci6n ecol6gica 
Bosque tropical subxerofitico de la costa norperuana y surecuatoriana 
ocupando ademas la vegetacion ribererias en los valles de la costa e 
interandinos (Ministerio de Agricultura et at. 2002). 
En el Ecuador es comun encontrarla en las provincias de Carchi, 
Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Azuay, Loja y Napo en los valles 
interandinos (Ulloa y Jorgensen 1995). En la provincia de Loja se la 
encuentra en la formaci6n ecol6gica bosque seco Premontano entre los 
1400 - 2800 msnm. 
4. Propagaci6n 
Debido al tegumento impermeable de la semilla, es sometida a 
tratamientos pregerminativos para acelerar e incrementar el porcentaje de 
germinacion. Puede hacerse mediante inmersi6n en agua hirviendo, 
Escarificaci6n manual y mediante el tracto digestivo de los animales 
(Ord6riez et at. 2004). 
5. Usos 
La especie es utilizada en sistemas silvopastoriles. Su madera se la utiliza 
como combustible y carb6n vegetal, postes, empalizadas y en muchos 
casos para la obtenci6n de parquet. Construcciones y cajas para embalaje 
de productos y para la elaboraci6n de embarcaciones. 
Las flores se toman en infusion para males cardiacos y tienen un gran 
potencial melifero principalmente en la provision de polen y sus vainas 
sirven de alimento para el ganado. 
La corteza se la utiliza para la obtenci6n de taninos, como forraje para el 
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Nombre Cientifico I Eugenia sp_
-------------1-------------------------------------'-
Nombre Comun I Arrayan 
2. Descripci6n Botanica 
Se encuentra como arbol y arbusto, y alcanza alturas maximas de 20 - 30 
m y DAP de hasta 50 cm, la corteza es liza de color cafe. Las hojas son 
simples, opuestas, sin estipulas, de forma eliptica con apice redondeado, 
base obtusa, borde entero, son de textura coriaceas, penninervias, 
acompariadas de una nervadura que bordea el limbo, dando la impresi6n 
de un doble margen. Todo el limbo es traslucido punteado por pequeiias 
celulas glandulares, lIenas de esencias aromaticas (Castillo y Castro 1989). 
La inflorescencia basicamente es un racimo, a veces con un eje muy 
reducido pareciendo a umbelas 0 glomerulos, flores con 4 petalos, blancos 
y libres; estambres numerosos y blancos, ovario bilocular con pocos 
6vulos. EI fruto es una baya de color rojizo cuando esta maduro que 
contiene 1 - 2 semillas. La fase de floraci6n en esta especie dura s610 3 - 5 
meses (enero a mayo) (Prado y Valdebenito 2000). En Uritusinga la 
floraci6n se da en los meses de Noviembre - enero, disponiendo de frutos 
en los meses de febrero, marzo y abril. 
3. Descripci6n Ecol6gica 
EI genero Eugenia consta de unas 1000 especies distribuidas en las zonas 
tropicales y sub tropicales. En el Ecuador se encuentran unas 20 - 25 
especies, de las cuales 5 de estas estan representadas en los bosques 
andinos: Eugenia ataternifotia Benth; E. atbida DC; E. f1avescens DC; E. 
triquetra Berg, y, E. vatvata McVaugh (Ulloa y Jorgensen 1995)_ Estas 





Se propaga por medio de semilla (Borja y Lasso 1990). En ensayos 
realizados en el sector Uritusinga esta especie tiene un porcentaje de 
germinaci6n del 85 - 90%; posee semillas recalcitrantes que por su alto 
contenido de humedad es muy dificil almacenarlas, es recomendable 
mantenerla como maximo 20 dias en un lugar bajo sombra can ventilaci6n, 
no expuesta a los rayos solares, ni a la humedad, preferiblemente en 
cajones de madera can base de malla plastica, 0 en envases ermeticos en 
una camara fria con temperaturas de -4 a 5°C (obs. pers). 
5.Usos 
Es utilizado para la obtenci6n de lena, carbon, postes, yugos y cabos de 
herramientas; en carpinteria para la elaboracion de artesanias, protecci6n 
de fuentes de agua, ornamental, ademas las hojas como aromatizantes de 
condimentos y los frutos son comestibles y como medicina al masticar las 
hojas ayuda a evitar la caries de la dentadura. Esta especie posee gran 
cantidad de flores de aroma y sabar muy agradable que son de uso 
apicola. 







Nombre Cientifico Baccharis latifolia (R &P) Person
 
Nombre Comun Chilca larga 
2. Descripci6n Botanica 
Arbusto de 2 - 4 m de altura con DAP de 4 cm y copa redonda, tallos 
cilindricos, abundante ramificaci6n y follaje que nacen desde la base, 
corteza externa escamosa. Caracterizado por el color marron-oscuro de 
sus ramas, principalmente en sus partes distales. Hojas alternas (6 -- 15 em 
x 2 -- 6 cm), simples, pecioladas, con peciolo (1 - 3 cm) y lamina ovado­
lanceoladas, apice agudo a Iigeramente acuminado, base cartamente 
cuneiforme, y borde aserrado; haz verde brillante, enves claro, resinoso; 
con 3 nervios principales (Garcia y Tello 1998, Minga 2000). 
Presenta inflorescencias de capitulos en paniculos terminales (5 -- 11 cm), 
flares dispuestas en capitulos 0 cabezuelas, hom6gamas discoides; 
pedunculos verdes, acanalados; pedicelos de 3 - 6 mm de largo, verde 
c1aros, herbaceos, involucro campanulado verde rodeado de 35 a 40 
bracteas imbricadas glutinosas de color verde y margen irregular. 
La flor en cabezuelas portando entre 20 - 30 flores masculinas de unos 5 
mm de longitud, corola tubular de (4 - 5 mm) de largo, limbo 
profundamente lobulado, 16bulos reflexos, 5 estambres con las anteras 
soldadas formando un tuba que rodea parte del estilo, filamentos delgados 
insertos en la base de los 16bulos de la corola, estilo con dos ramas cortas 
subuladas, exsertas del tubo de las anteras, vilano compuesto por pelos 
irregulares ralos. Cabezuelas femeninas con 30 - 40 flares de unos 4 mm 
de longitud, corola de 2 mm de largo, filiforme con el limbo truncado 
provisto de diminutos dientes apicales; estilo alargado con dos ramas 
cortas lineales, vilano uniseriado de pocos pelos blanquecinos; ovario 
infero de 1 mm de longitud. EI fruto es aquenio negro. Florece desde 





Se propaga por semilla, los frutos se desprenden facilmente de los 
capitulos. Puede hacerse un tratamiento pregerminativo por inmersi6n en 
agua durante 48 horas. La siembra se la realiza en almacigo al voleo 
cubierta con fina capa de arana, tierra y paja humeda. 
4.Usos 
Es un arbusto de amplia distribuci6n en la Sierra, tiene rapido crecimiento, 
es util como cercas vivas. como lena y tiene propiedades medicinales. 
Excelente para recuperaci6n de suelos desnudos, control de taludes y 
surcos. recuperaci6n de suelos compactados por el sobrepastoreo (Ulloa y 
Jorgensen 1993). 
En medicina indigena y campesina es utilizada en emplastos y fomentos 
con sus hojas para golpes, fracturas, heridas e hinchazones, para el 
reumatismo en emplastos, fomentos e infusi6n con las hojas; para el 
denominado "mal de orina", afecciones al pecho, diarrea, problemas de 
higado ,c6licos y borrachera, mediante la infusi6n de sus hojas y flores, 
para salpullidos y afecciones a la piel de los ninos, se realiza emplastos y 
fomentos con sus hojas y a veces mezclandolas con aguardiente. (CESA 
1992, 1993a y 1993b en Minga 2000). 
En el tiempo de floraci6n de esta especie se observa gran cantidad de 
abejas que toman el nectar y polen de las f10res que poseen un agradable 





Nombre Cientifico I Baccharis obtusifolia H.B.K.
 
Nombre Comun Chilca larga 
2. Descripci6n Botanica 
Arbusto de 3 - 4 m de altura con DAP de 4 cm y copa redonda. Las hojas 
son alternas simples (1,2 - 3 cm); apice obcordado; base ovalada, margen 
lisa entero, venaci6n primaria prominente hacia el enves, secundaria 
paralela, terciaria reticulada, haz y enves glabro (Garcia y Tello 1998). 
La inflorescencia de capitulos en paniculas terminales, pedicelo de 2 mm. 
involucro verde. Flores tubular (7 mm), pentadentada en el apice de la 
corola; caliz, corola blanca, pistilo central, 5 estambres blancos soldados 
en el tubo de la corola; anteras biloculares blancas, ovario [nfero. estigma 
bifurcado, estilo apical. Nectareo con estructura definida, forma discoidal. 
ubicado en la base del pistilo. Fruto aquenio negro (Garcia y Tello 1998). 
EI genero Baccharis es exclusivamente americano, y consta de unas 400 
especies. En el Ecuador se encuentran unas 35 especies. pocas se 
encuentran bajo los 1000 m de altitud. Sobre los 2400 m se ha registrado 
32 especies; muchas de elias ampliamente distribuidas en la zona and ina 
(Ulloa y Jorgensen 1993). 
En la zona andina la f1oraci6n de esta especie se da en los meses de 
octubre a diciembre. 
3. Propagaci6n 
Se propaga por semilla. La siembra se la realiza en almacigo al voleo 
cubierta con fina capa de tierra y arena y se coloca sobre el almacigo paja 
para mantener la humedad del suelo. 
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Medicinal, se usa el sumo de las hojas para el aire, Las ramas y las hojas 
en los sitios rurales las utilizan para hacer escobas, como combustible es 
excelente para hornear pan. Las flares proveen nectar y polen que es 
aprovechado por las abejas para la producci6n de miel. 
1. Clasificaci6n Botanica 
-------.-----~--·---t-----------·--------------------------1  
Familia FABACEAE 
---.-----------1.------- -..------ --.- -- - --.-.----..----.-.--.-..' 
Nombre Cientifico +_~rythrina  .edulis Tri~na_.:~_~~~~-=~ 
 
Nombre Comun Chilca larga
 
2. Descripci6n Botanica 
Arbusto de 4 - 10m de altura con DAP de 10-30 cm. Hojas cariaceas y 
sub-coriaceas, enves glabro, pinnadas con el raquis central pulverulento, 
foliolos enteros generalmente con estfpulas de forma ovalada-eliptica, 
acuminadas en la base, mide de 10 - 20 cm de largo y de 5 - 15 cm de 
ancho, pedicelo de 3 a 8 cm de largo, margen entero, nerviaci6n pinada 
(6 - 8 pares de nervios secundarios). Flores pulverulentas de color rojo y 
amarillo, el pedunculo floral mide de 3 - 17 mm de largo, caliz bilabiado y 
delgado de 10 mm de largo y 8 - 10 mm de ancho. Las flores presentan un 
petalo central ancho y eliptico de 20 - 30 mm de largo, alas pequenas de 
3 - 6 mm de largo ocultas en el caliz con corola frecuentemente lobada 
(Quispe y Tello n/a). 
Los frutos son vainas que miden entre 10 y 25 cm que contienen de 4 - 6 
semillas recalcitrantes de corta viabilidad. Las semillas son grandes de 
color marr6n oscuro de 3.5 cm de largo y 1,5 - 2,5 cm de ancho, posee 
gran cantidad de proteinas y es comestible. 
Esta especie esta distribuida en la provincia de Loja, en las estribaciones 
de las cordilleras oriental y occidental de los andes, en la formaci6n 
ecol6gica bs-PM y bh-M. En un range altitudinal de 1500 - 2400 msnm. Es 
una planta exigente en agua, se desarrolla bien en suelos arcillosos y no 
crece en suelos muy acidos. 
3. Propagaci6n 
Se propaga por semillas y vegetativamente. Las semillas se siembran 
directamente despues de colectadas, es recomendable colocarlas 
directamente en la funda plastica ubicando la semilla con la cicatriz hacia 
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abajo. En el caso de la propagaci6n vegetativa se puede hacer mediante 
estacas de 20 - 40 cm para vivero y postes de 1 - 1,80 m sembrados 
directamente en el terreno en plantaciones agroforestales. 
4. Usos 
Se emplea para madera, lena, ornamentaci6n, medicina. Es calificada 
como una planta milagrosa por sus propiedades medicinales y como un 
superalimento para el hombre y los animales, no s610 por la cantidad de 
proteinas sino tambiEm por la calidad y balance de sus aminoacidos. 
Posee gran cantidad de flores que proveen de nectar y polen a las abejas 
para la producci6n de miel. 
Las hojas y los frutos sirven para forraje, el fruto es comestible y es muy 
rico en proteinas, es una especie utilizada para plantaciones 
agrosilvopastoriles por fijar nitr6geno en el suelo. 
RHAMNACEAE 
Nombre Cientifico I	 Rhamnus granulosa (R & P)
 
Weberb. Ex M. Jhonston
 
Nombre Comun I	 Aliso amarillo 
2. Descripci6n Botanica 
Por 10 general se encuentra como arbusto y en ciertos casos como arbol 
que alcanza hasta 8 m de altura, con DAP de 20 - 25 cm y copa redonda. 
Las hojas son alternas (3 - 6 cm x 2 - 2,5 cm), simples, eliptica, sin estipula, 
apice agudo, borde aserrado, base cuneada, margen cerrado, nerviaci6n 
secundaria pinatinervia; haz y enves glabro (Garcia y Tello 1998). 
La inflorescencia en racimos axilares y terminales. Flores tubulares de 8 
mm, asepala, pedicelo de 4 mm, corola verde amarillento pentadentada en 
el apice de la corola; 5 estambres blancos, antera basifija bilocular 0 diteca, 
ovario supero, pistilo central, estigma trifurcado, estilo apical. EI fruto es 
una drupa (1 cm) de color negro (Garcia y Tello 1998). 
En Uritusinga esta especie f10rece entre los meses de noviembre a enero 
y se dispone de frutos en los meses de febrero y marzo. 
3. Propagaci6n 
Esta especie se propaga por via sexual mediante semillas en sustratos 
compuestos de tierra negra, arena y tierra de bosque en proporciones de 
2:2:2, la siembra se la realiza en surcos y luego se los cubre con arena y 
tierra fina y se protege con una capa de paja del cerro para mantener la 
humedad del suelo y para el momenta de regar no se descubran las 
semillas. La germinaci6n empieza a partir de los 30 dias y el porcentaje de 
germinaci6n es del 70 - 80%. (obs. pers.) 
Esta especie por 10 general crece en las partes mas humedas en las 
hondonadas de quebradas y vertientes. La regeneraci6n natural se 
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presenta en terrenos humedos cubiertos de hojarasca, en los claros dentro 
del bosque en la epoca de lIuvias. Se pierde gran cantidad de plantulas por 
la presencia de animales (ganado, cerdos) principalmente. 
4. Usos 
Esta especie es utilizada para la protecci6n de fuentes de agua, en cercas 
vivas, su madera sirve para la elaboraci6n de artesanias, lena, postes. AI 
momenta de la floraci6n existe gran cantidad de abejas que toman su 
nectar para la producci6n de miel de abeja. Sus flores tienen un olor y 







Nombre Cientifico I Rubus floribundus Kunth in H.B.K.
 
Nombre Comun I Mora 0 mora criolla 
2. Descripci6n Botanica 
Arbusto de 2m de altura con DAP de 2 cm y copa redonda. Las hojas 
compuestas (4.5 - 5 cm x 2 - 3 cm), palmilobuladas, de 5 a 7 foliolos, apice 
agudo, borde aserrado, base redondeada, haz y enves pubescente, 
pequenas espinas cafes en el peciolo y las ramas (Garcia y Tello 1998). 
Inflorescencia en paniculas axilares. Flor pentamera (2 cm), pedicelo 
(1 cm), caliz verde pubescente; corola blanca fragante; androceo falange, 
estambres numerosos blancos, anteras biloculares disecas; ovario supero, 
pistilos centrales numerosos libres en un eje central carnoso, estigma 
discoide, estilo apical. Se ha evidenciado la presencia de abejas; podria 
encontrarse una zona nectarifera en la base de los pistilos (Garcia y Tello 
1998). 
Fruto agregado negro violaceo. Florece desde octubre a diciembre. 
3. Propagaci6n 
La mora se puede propagar sexual 0 asexualmente, pera el metodo 
recomendado comercialmente es el asexual por ser mas econ6mico y de 
mejores resultados. La reproducci6n sexual no se emplea sino solo 
experimentalmente porque las semillas tienen un bajo poder germinativo. 
Las plantulas que logran emerger y crecer 10 hacen en forma muy lenta. 
La prapagaci6n asexual empleada tiene dos sistemas: la estaca y el acodo, 
se recomienda utilizar las ramas hembras de las plantas, sin embargo, en 
la practica, los productores emplean las ramas macho por ser mas 
vigorasas y para no reducir la praducci6n de fruta de la plantaci6n 






Es una especie empleada para la alimentaci6n de las personas, cuyo fruto 
es tam bien apetecido por las aves. En algunos casos se puede emplear 
como cercas vivas para impedir que los animales darien los cultivos. Con 
los frutos se realizan mermeladas y jugos. Las flores proveen de polen y 
nectar para la producci6n de miel de abeja. 
1. Clasificaci6n Botanica 
I 
Familia I SOLANACEAE 
Nombre Cientifico I Acnistus arborescens (L.) Schlecht. 
Nombre Comun Pico - Pico 
2. Descripci6n Botanica 
Arbusto de 2 - 5 m de altura con DAP de 15 - 25 cm y copa redonda, con 
hojas alternas (8 - 15 cm x 5 - 7 cm), simples, lamina oblonga a eliptica, 
consistencia membranosa, apice agudo a acuminado, base aguda, borde 
entero, nerviaci6n secundaria pinatinervia, haz y enves pubescente. 
La inflorescencia en fadculos. Flor tubular de 1 cm, caliz verde con 
pubescencia ferruginea; corola blanco, 5 petalos, androceo epipetalo, 5 
estambres blancos; anteras tetraloculares amarillas c1aras; ovario supero; 
pistilo central, estilo apical, estigma discoideo. Nectareo con estructura 
definida, forma discoidal, ubicado en la base del pistilo. (Garda y Tello 
1998). 
EI fruto es una baya redondeada hasta de 0,8 cm de diametro de color 
anaranjado cuando esta maduro. Florece desde mediados de septiembre a 
noviembre y fructifica de enero a abril. 
Tiene una distribuci6n, natural 0 plantada, muy amplia en el Ecuador, en 
las tres regiones naturales en altitudes que van de 0 a 2300 msnm, en 
sitios con precipitaciones de 500 a 2000 mm anuales (Lojan 2003). 
3. Propagaci6n 
Se propaga por semilla, tarda de 8 a 15 dias en germinar y a los 30 dias 
alcanza unos 10 cm de altura. Una forma viable para propagarla, en los 
sitios adecuados, es mediante la siembra directa utilizando el fruto entero. 
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4. Usos 
EI principal uso es por el fruto que la planta produce en forma abundante
 
ya que sirve de alimento a las aves silvestres. Ademas los campesinos
 
colectan los frutos maduros frescos para alimentar a sus aves de corral
 
(Cueva com. pers en Lojan 2003). Tambieln 10 consumen los ninos porque
 
tiene un sabor dulce como la uvilla. pero deben comerlo en cantidades
 
pequenas porque produce dolor de estomago.
 
Sus hojas se usan para banos contra erupciones y granos de nlnOS, se 1. Resultados
 
aplican emplastos localmente para desinflamar las magulladuras. La
 
•	 A traves de la capacitacion recibida, losmaceracion de las hojas durante 12 a 24 horas se aplica en la cabeza 
socios de la APM estan en capacidad de contra la caspa (Lojan 2003). Tambieln se hace la coccion del fruto contra la producir miel de abeja, reinas, polen y jalea gripe. En el tiempo de floracion de esta especie se observa gran cantidad 
real. Tambien cuentan con una casa, losde abejas que toman el nectar y polen de las flores que poseen un 
equipos y herramientas basicos que lesagradable sabor y aroma para la produccion de miel. permite implementar mejores tecnicas de 
produccion, procesamiento, envasado y 
almacenamiento de miel de abeja y ofrecer 
una miel de buena calidad en el mercado. 
•	 Con la conformacion de la Asociacion se 
organizo la produccion y comercializacion 
de la miel de abeja y se desplazo a los 
intermediarios evitando asi la competencia 
en precios entre los mismos productores. 
•	 La miel de abeja envasada y presentada 
con su etiqueta de informacion permitio que 
los productores (APM) se identifiquen con 
los consumidores y comercialicen su 
producto en el mercado formal. 
•	 La apicultura en Uritusinga es una actividad 
alternativa que genera ingresos econo­
micos a corto y mediano plazo e influye en 
la disminucion de las actividades tradicio­
nales degradativas como la tala de la 
cubierta vegetal y la quema, aportando con 
cambios ecol6gicos evidentes en el control 
de la erosi6n, y la recuperaci6n de los 
sueios degradados y de ios recursos 







•	 5e han recuperado, aproximadamente, 100 ha por medio de la!. 
regeneraci6n natural y por plantaciones forestales que, actualmente, se 
encuentran en proceso de sucesi6n. Ademas se cuenta con fincas mejorl 
organizadas. 
•	 La producci6n de plantulas nativas en viveros fue tomando mayor interes 
a raiz de la identificaci6n de fuentes semilleras para especies nativas, 10 
que permiti6 disponer de mayor diversidad de semilias de procedencia yl 
calidad fisiol6gica conocida para producir plantulas en su propio vivero. 
•	 Los miembros de la familia (esposa e hijos) se han integrado en el 
manejo y producci6n apicola y yen de esta actividad una alternativa para: 
Lecciones aprendidas 
Pese a la intervenci6n del proyecto y a la gesti6n con la autoridad 
ambiental, existe la explotaci6n de los relictos de bosque, aunque de 
una manera mas limitada, con fines de extracci6n de carb6n y 
conversi6n de dichas areas para el desarrollo de la ganaderia. 
Los factores c1imaticos (liuvia y viento) influyen notablemente en la 
producci6n de miel y derivados de la colmena (p6len, propolio) en vista 
que los productores de Uritusinga que tienen sus colmenas en los pisos 
altitudinales mas altos cosechan menores volumenes de miel. 
su economia familiar.	 I Los socios de la APAA con miras a incrementar la producci6n de miel de 
• Existen 35 personas capacitadas en las tecnicas de manejo de colmenas; 
y producci6n de miel de abeja y estos conocimientos han sido 
compartidos e impartidos a familias de otras comunidades, 
organizaciones e instituciones interesadas en desarrollar la apicultura. 
abeja para abastecer la demanda del mercado establecieron convenios 
con familias de otras comunidades que disponen de propiedades con 
relictos de bosques nativos para implementar colmenas, que hasta la 
fecha Ie esta dando buenos resultados. 
La participaci6n en ferias para promocionar y vender la miel de abeja fue 
el mejor canal para dar a conocer el producto al consumidor y a su vez 
comercializarla. 
Mediante los diferentes escenarios de capacitaci6n, se mejor6 el 
autoestima y autogesti6n de las familias que buscan el bienestar y 
desarrollo de su comunidad y se cre6 un espacio para que las mujeres y 
la familia participen en el desarrollo de acciones y toma de decisiones. 
La APPA tiene protagonismo y representaci6n en la gesti6n de obras 
para el adelanto de la comunidad porque cuenta con personal que esta 
mejor preparado y capacitado para realizar las gestiones ante las 
autoridades competentes. 
~ Las familias de la APAA son un referente para el resto de familias de la 
.I comunidad ya que aprovechan de una forma adecuada los recursos 
naturales de sus propiedades. 
~)	 5e disminuy6 los incendios forestales, aquellos causados por la 
extracci6n de miel rudimentaria con el fuego, ya que los apicultores 
manejan adecuadamente las herramientas para la captura de enjambres 
c. y producci6n de miel de abeja. 
7'17')	 
] 
3. Pasos a seguir 
Una de las principales actividades que se debe dar continuidad a futuro es 
la recuperaci6n de las areas alteradas ya sea por medio de la regeneraci6n 
natural y mediante la reforestaci6n de especies nativas, ya que el area 
cuenta con una topografia bastante escarpada y por 10 general con 
pendientes promedios del 70 %. Los suelos se encuentran desprotegidos y 
compactados por la sobrecarga animal (pastoreo intensivo) y se tiene 
erosi6n principalmente hidrica. 
Para proteger y garantizar la permanencia a futuro de los remanentes de 
bosque nativo el Municipio de Catamayo debe expedir una ordenanza; 
Esta debe ser enfocada a proteger la cubierta vegetal y los bosques de 
galerfa de la parte alta de la microcuenca de Uritusinga ya que en esta 
area se originan los caudales de agua que son de vital importancia para las 
familias de las comunidades asentadas en los pisos altitudinales mas bajos 
de la parroquia EI Tambo, cant6n Catamayo; siendo utilizada para el riego 
de cultivos agricolas, consumo humane y animal. 
Pese al tiempo de trabajo con el proyecto aun, la APM tiene ciertas: 
debilidades, principalmente en la parte contable, administrativa y de! 
comercializaci6n de miel de abeja, para 10 cual se sugiere que se de uni 
seguimiento y apoyo puntual para que esta organizaci6n no tenga! 
dificultades en continuar con sus actividades. I 
I 
La APAA debe gestionar ante las instituciones y el municipio el apoyo en lal 
elaboraci6n de propuestas complementarias que les permitan mejorar sus 
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EXPERIENCIAS DEL MANEJO APICOlA EN URITUSINGA 
Apendice 1. Modelo de convenio que la APAA ha establecido con algunas familias 
propietarias de bosques para el desarrollo de la apicultura 
CONVENIO ENTRE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS ARCOIRIS 
Y LA SRA. MARIA EUDOXIA DURAN BETANCOURT 
INTERVIENEN: La Asociaci6n de Productores agropecuarios Arcoiris", representada por el Sr. 
Lauro Guaman: y la Ora. Maria Eudoxia Duran Betancourt de la parroquia Purunuma quienes 
acuerdan la celebraci6n del presente convenio, en el marco de las siguientes c1ausulas: 
PRIMERA: ANTECEDENTES 
EI proyecto Manejo y Conservaci6n del Bosque Nativo de la provincia de Loja, tiene como 
finalidad contribuir a la protecci6n y recuperaci6n de los recursos naturales, mediante la 
implementaci6n de actividades de reforestaci6n, capacitaci6n y desarrollo de alternativas de 
manejo sustentable no degradativas, con fines de desminuir la presi6n humana al recurso 
bosque y generar recursos econ6micos adicionales que mejoren las condiciones de vida de 
las familias de las comunidades locales. 
La Fundaci6n Ecol6gica Arcoiris a partir del ana 94 viene ejecutando el proyecto "Manejo y 
conservaci6n de bosques nativos" en Uritusinga con el apoyo financiero del PROBONA. 
EI desarrollo de las actividades en Uritusinga se inicia desde 1995, Durante este periodo se 
ha capacitado y adquirido la experiencia necesaria en la realizaci6n de diferentes actividades 
alternativas productivas para la conservaci6n de los bosques nativos andinos, el manejo y 
producci6n apicola. 
En vista de que los miembros de la Asociaci6n de Productores Agropecuarios Arcoiris" han 
desarrollado experiencias y destrezas en el manejo y producci6n aplcola y con el prop6sito de 
aumentar la producci6n de miel se busca la posibilidad de desarrollar actividades apicolas con 
familias de las comunidades EI Colambo y Purunuma donde se esta desarrollado acciones 
con la fase de replica del proyecto "manejo y conservaci6n de bosques nativos de la provincia 
de Loja" que son coejecutadas por Fundaci6n Futuro. 
Para 10 cual la Fundaci6n Arcoiris y Fundaci6n Futuro, participan del convenio para, dar 
seguimiento, orientar y velar para que se cumplan los acuerdos y compromisos entre las 
partes. 
SEGUNDA: OBJETO 
Las partes acuerdan desarrollar actividades apicolas que permitan aprovechar los recursos no 
maderables de los bosques nativos y obtener un beneficio econ6mico que incentive a la 
realizaci6n de esta actividad. 
TERCERA: COMPROMISOS 
Para la ejecuci6n de las actividades, las partes se comprometen a realizar actividades 





Par parte de la Asociaci6n de Agricultores Pecuarios Arcoiris de Uritusinga: 
1. Brindar asesoria tecnica en los trabajos apicolas 
2. L1evar la centrifuga para la extracci6n de la miel 
3. Poner el 50% del valor de las cajas apicolas 
4. Poner las laminas de cera que iran en prestamo 
5. Dar seguimiento a los apiarios 
6.	 La asociaci6n de Uritusinga obtendra el 50% de la producci6n de miel de abeja de cada 
una de las cosechas durante el tiempo del convenio y el otro 50% de la producci6n sera 
para la propietaria. 
Por parte de la Ora. Maria Eudoxia Duran de la parroquia Purunuma 
1. Identificar 0 adquirir el enjambre de abejas 
2.	 De la cera que obtenga de los apiarios entregara a los miembros de la asociaci6n la 
cantidad de 4 libras las cuales cubriran el costa total de las laminas entregadas 
3.	 Si a caso cree conveniente vendera la parte de miel que a ella Ie corresponde a los 
miembros de la asociaci6n 0 caso contrario es Iibre de vender por su cuenta 0 consumirla. 
4. Se compromete a cuidar los apiarios y a informar a los de la asociaci6n sobre estado de los 
apiarios 
5.	 Dar alojamiento y facilitar la logistica a los miembros de la asociaci6n cuando vayan a 
realizar el seguimiento y cosecha de los apiarios 
CUARTA: DURACION DEL CONVENIO 
EI convenio entre la Asociaci6n de Productores Agropecuarios Arcoiris de Uritusinga y la Dra 
Maria Eudosia de la parroquia Purunuma tendra, una duraci6n de dos anos, a partir de la 
firma del convenio. Para 10 cual la Fundaci6n Arcoiris y Fundaci6n Futuro a traves del 
proyecto PROBONA se comprometen a dar seguimiento a las actividades realizada5 y ampliar 
la fecha del convenio para que sea sostenible a futuro. 
QUINTA: DE LA JURISDICCION 
En todo en 10 que no estuviere previsto en el presente convenio, las partes buscaran acuerdos 
entre elias y de no ser suficiente se sujetaran a las disposiciones legales pertinentes. En caso 
de existir controversias, las partes expresamente se someteran a los centros de mediaci6n y 
arbitraje de la ciudad de Loja. 
Para constancia, firman las partes en tres ejemplares del mismo tenor y validez en la ciudad
 
de Loja a los, dias del mes de del 2003
 
Sr. Lauro Guaman Ora. Maria Eudoxia Duran Betancourt 
Presidente de la Asociaci6n Miembro de la comunidad Purunuma 
Apendlce 2. Numero tolal de colmenas establecidas en Urilusinga por la APM y en convenio con otras 
familias y porpersonas particulares Que han sido parte del proyecto. 
Numero de colmenas 
Personas 
Nombre Colmenas de socios Colmenas de la particulares deSocios de 
en convenio con otras APM en convenio Uritusinga que selaAPM 
familias con otras familias	 han capacitado 
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Apendice 3. Registro de familias socias de Ja APAJJ y numero de colmenas establecidas con el proyecto 
durante el periodo 2003-2005 Apendlce 4. Cantidad de miel cosechada por la APAA durante el ano 2005 
Nombre del Socio 
Comunidad Cajas apicolas 
hasta 2004 
Cajas apicolas hasta 
diciembre del 2005. 
Con abejas 
Nombre del productor 
Lugar de 






































convenio con la 
Purunuma 2 36 24/01/2005 18 2510112005 18 Bosque nativo 
secundario 










convenio con el 
La Argentina 1 16 0210212005 8 02/02/2005 8 Bosque nativo 
secundario 









America Gonzales La Capilla 
baja 
2 50 2610512005 50 28/05/2005 0 Bosque nalivo 
secundario 









Heman Gonzales La Capilla 2 63 14/06/2005 53 17/06/2005 10 Bosque nativo 









Orlando Gonzales Bellavista 2 65 15/06/2005 65 17/0512005 0 Bosque nalivo 
secundario 









Victoriano Yanza Bellavista 1 23 16/06/2005 23 18/06/2005 0 Bosque nativo 
secundario 
















La Argentina 1 28 05/07/2005 14 05/07/2005 14 Bosque nalivo 
secundario 
6 ha 









con Luis Briceno y la 
Ora. Eudoxia Duran 
de C/U secundario 
3ha 
Rosa Merino Papayal 0 3 Lauro Guaman Bellavista 1 21 16/07/2005 21 16/07/2005 0 Bosque nativo 
Fortunato L6pez EITundo 0 1 secundario 
Luis Palacios Achima 1 2 3 ha 
TOTAL 31 78 Augusto Guaman Bellavista 2 28 16/07/2005 28 16/07/2005 0 Bosque nalivo 
secundario 
3 ha 




convenio con el 
Purunuma 1 12 01108/2005 6 01/08/2005 6 Bosque nativo 
secundario 
Sr. Luis Briceno 3ha 





Bellavista 1 14 13/06/2005 0 
"" 
14 Bosque nalivo 
secundario 
5ha 
R? J 83 
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